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E L P U N T O 
l o s inconvenientes de dar dinero.-Cuesta arriba.-Las inquie-
tudes del dinero. - Razones bursátiles. 
Ayer estuve en el Banco Nacional, 
a poner en <cuenta corriente veinticin-
co núl pesos de mi sueldo del mes pa-
âjclo. Había mucha gente ante las dos 
Ventanillas que dicen: Recibidor, j tu-
que hacer cola esperando mi tumo-
Entre tanto reflexionaba: 
"Que tenga que esperar el que ce-
tra paso; ai fin y al cabo lo alimenta 
ama esperanza y se va con los 'bolsillos 
llenos; pero el que viene a dejar su 
¿inero, a entregarlo como un ibobo, que 
tenga que aguardar y hacer oentinela, 
es un poco fuerte y solo se puede cora-
parar con el que se calza con el zapa-
llero, ese, de Par ís , de que hablé el 
otro d í a . " 
Por fin rae llegó m i hora. E l amable 
caballero que es tá de t rás de i a rejita 
me cogió m i dinero sin decirme una 
palabra, me lo miró, me lo contó y re-
contó y por poco lo huele y se lo como, 
para ver si era falso. 
Yo detóía: ' ' ¡ D i a b l o ! Si esto es pa-
ra recibir ¡qué será cuando tengan 
que entregarlo!" 
Me fui , al fin, llevando—a cambio 
Se mis veinticinJco m i l duros de oro del 
amo español, ganados como si fuera 
nm^ contratista, con el sudor de mi 
frente—una f i rmi ta muy mona en un 
librito muy chiquito. 
Pero no quise salir del Banco sin dar 
un consejo a su director. 
—Puede usted hablar a'l aeñor Mer-
chant—me dijo el conserje, que es muy 
amaíble, y, además, mi amigo.—Tam-
bién puede hablar al señor Olavarría, 
,D al señor Franca.... 
—Prefiero a ese—contesté al exce-
lente cancerbero—porque lo conozco 
de antiguo. 
En efecto; desde hace mucho tiempo 
veo al señor Porfirio Franca en el 
(Banco Xacional; desde cuando éste 
ocupaba una modesta casa en la calle 
tíe Cuba. E l señor Franca estaba de-
trás de la consabida rejita, como un 
•pájaro. Hoy se sienta ante un gran 
bufete y tiene cacaeter de pa t rón ; coc-
ino que es nada menos que el Director 
de la casa y el segundo administrador 
del Banco.' Para llegar a este puesto 
ha ido subiendo los escalones, el señor 
Franca, nno a uno. No pretendo hacer 
su biografía, porque la ignoro, pero sí 
aseguro, porque lo he visto, que ha ocu-
pado diferentes puestos en la casa 
principal y en las sucursales, hasta 
llegar a la importante posición que hoy 
tiene. Y me consta, además, que es un 
caballero cumplidísimo, hijo de una 
excelente y honorable familia del país, 
rico por su casa y virtuoso en su pro-
ceder, puesto que da ejemplo de disci-
plina y laboriosidad a sus compatrio-
tas. 
Le expuse el caso al señor Franca, 
y bien enterado me contestó amaWe-
mente: 
—Xo le falta a usted razón, porque 
los clientes de la casa, sobre toio, no 
deben perder, aquí, n i un minuto, 
tanto cuando vienen a depositar como 
cuando extraen sus fondos. Pero no es 
posible realizarlo todo a medida de 
nuestros deseos. Esa congestión que 
usted ha advertido solo ocurre el pr i -
mer día de mes, a seguida de los pagos 
del Gobierno; y si coincide con ser l u -
nes o sábado, la cosa se complica por 
las razones que nadie ignora de pa-
gos, cobros y balances que acostumbra 
haiier el comercio en esos días. 
He dispuesto, para facilitar la ta-
rea del depósito, habilitar 'los ^recibi-
dores" de todas las ventanillas, no im-
porta qué clase de moneda indiquen, 
para que las admitan en todas las es-
pecies. No es posible extender esto a 
todos los departamentos cuyos emplea-
dos tienen sus funciones especiales. 
Solo en un caso extremo, como cuando 
se supo el desfalco de los doscientos 
mil pesos, ordené que se pagara en el 
acto, lo más nápidamente posible, a to-
do el que se presentara a cobrar. Pero 
esa es la excepción, en determinados 
momentos en que es necesario tranqui-
lizar " a l dinero," que es la cosa más 
timorata y alarmista que se conoce. De 
ordinario no debe hacerse ninguna al-
teración en el funcionamiento del Ban-
co, porque de su regularidad depen-
de la mayor garant ía de las operacio-
nes que realizan los empleados. 
E l señor Franca se extendió en mul-
t i tud de consideraciones, sin que es-
timara por eso que fuera natural y 
conveniente esa demora que había que 
sufrir. 
—Usted comprende—decía yo—que 
al que viene a ofrecer su dinero no se 
le puede decir: completo, como en los 
tranvías urbanos. Ahí tiene usted al 
señor Steinhart, que triplica los carros 
en las horas de mayor tráfico, y al se-
ñor Pemberton que ensancha el teatro 
de Payrct cuando la concurrencia lo 
exi^e. Pero comprendo sus razones, y 
en adelante rae dirigiré a las otras 
ventanillas, ya que en todas se recibe 
dinero. ¿ Tiene usted algo que decirme 
para el periódico? 
—No, señor; nuestra vida es nuuy 
uniforme y no interesa a ustedes. 
—Todo tiene sú. valor, señor Fran-
ca, y para la prensa no 'hay persona 
insignificante n i suceso pequeño. ¡Si 
viera usted el juego que dió la historia 
de los doscientos m i l pesos! 
—No hablemos de las cosas lamenta-
bles. 
—Tiene usted razón. Pero como yo 
no entiendo mucho n i poco de especu-
laciones y negocios, no puedo hacerle 
preguntas acertadas. He oido decir 
que no hay dinero ¿es verdad ^so? 
—í'Cómo no va a haberlo, si usted 
mismo se queja de que hay que hacer 
cola para que lo admitan! 
—Es verdad. Me olvidaba de que 
los Bancos no son las Secretarías y que 
todo depende del punto de vista en que 
uno se sitúe. 
• • • 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
El General losé Miguel Gómez embarcará 
en e l " Espagne." 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores correos Heina María Cristi-
na, Buenos Aires, K r a m Princessin 
Cecilie y Saratoga, conduciendo en-
tre todos más de dos m i l setecientos 
pasajeros. 
E L R E I N A MUÍRiT A O M S T I N A 
Este correo español entró en puer-
to anoche y fué puesto a libre plática 
esta mañana. 
Trajo 1019 pasajeros, de ellos 905 
para la Habana y 114 de t ráns i to pa-
ra Méjico. 
Entre los 122 pasajeros de primera \ 
que trajo figuraban la Condesa de 
Macuriges y sus hijos Melitón, Car-
men y Luis. 
E l señor Enrique Ganeedo Toca, ge-
rente del almacén de maderas de Gan-
eedo Toca y Co. 
Con él llegaron su señora madre, 
doña Marcelina Toca y su sobrino, el 
joven Francisco Pérez. 
E l doctor Manuel Aibri l Ochoa. 
E l hacendado de Jaruco don Maree 
Saldrá de Saint-Nazaire el día 21 
de este mes. El día primero de 
Enero estará en la Habana.-Hoy regresó 
el Dr. Mencía, director de la Beneficencia 
E N S E V I L L A 
Espec ia l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
\ 
En la venta Eritaña. La Exposición His-
pano-Americana. ¿En dónde está 
Antúnez? Tango y palmas. 
A s u n t o t e r m i n a d o 
Lo de "El Triunfo", 
E l Triunfo no responde directamen-
te a lo que ayer le dijimos en nuestras 
dos ediciones. 
Se contenta con afirmar que lo ocu-
írido en Artemisa fué "una sensible 
desgracia," sin duda porque sus averi-
guaciones son más amplias y precisas 
que la del juez y las nuestras. 
Y llega hasta proclamar la inocencia 
de los pobrecitos brujos y de los ben-
ditos padres de la niña, porque ellos i», 
que buscaban era " e l bien y no 1a 
tañerte de su h i j a . " Y "en materia 
penal la intención es circunstancia pre-
ponderante." 
Esto lo dice el colega aplicándolo a 
toos padres a quienes se les muriera 
5aa niña ai meterla en la piscina de 
Lourdes. 
Como si tuviera algo que ver el dar 
| una niña un baño ¡con hacerle unas 
heridas para sacarle la sangre en una 
íeunirtu de brujos! 
Y lo dice E l Triunfo así, para que 
Nosotros se lo apliquemos a los críme-
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nes de la brujer ía : "en materia penal 
la intención es circunstancia prepon-
derante. ' ' 
De modo que cuando esos infelices y 
honradísimos brujos cogen a nn niño, 
lo abren y le sacan las entrañas para 
que alguna vieja se las coma, hay que 
atender preponderantemente a su in-
tención. 
Y como la intención era la de curar 
a la vieja, y esta intención era santa, 
ihay que premiar a los pobrecitos bru-
jos, y no enviarlos a la cárcel 1 
Y hay que dolerse de que los padres 
de los niños y los niños asesinados, no 
comprendan estas cosas como las com-
prende E l Triunfo, y no se ofrezcan 
generosamente a dejarse comer por las 
viejas congas. 
{Vaya, a que va a resultar que los 
culpables de todos estos crímenes son 
los niños comidos por los brujos! 
: Porque como ellos no tienen la in-
tención de dejarse comer para hacer un 
bien! . . . 
E l Triunfo da una noticia: la de que 
nuestro corresponsal ha inventado una 
interviú, y la de que la persona a la 
cual se la colgó ha rechazado "con in-
dignación explicable" su manifestacio-
nes " apócrifas." 
No nos hemos enterado. 
Díganos el colega qué persona ha 
sido esa, y donde y cuando rechazó con 
indignación . . . etc. 
Y díganos si quiere o no que publi-
quemos íntegra la receta de la hierba 
hedionda, para probarle que en todas 
estas cosas andamos con pies de plomo. 
Porque se le ha olvidado este detallei 
E n la venta Er i t aña , nos solazamos 
oyendo a un maestro que rasguea la 
guitarra, divinamente. Primero solea-
res y después farrucas, tientos y mala-
gueñas cantadas por una cañí con unos 
clisos atortelantes. 
F u é una juerga superior, de mucho 
cante serrano que terminó con guajiras 
melodiosas. Lo clásico se impone y el 
tributo a lo típico hay que pagarlo 
cuando se está en Sevilla; por eso fui-
mos a Er i taña , ia célebre venta que cer-
ca del Guadalquivir, es un refugio gra-
to, en las umbrías de sus jardines y 
de sus merenderos llenos de alegría 
cuando las guitarras tocan y las mocitas 
santan con sentimiento que llega al al-
ma. 
Canciones melódicas y arrullado ras 
que tienen la melancolía del recuerdo 
y que entre los labios frescos, parecen 
desgranar de besos que tremulan sono-
ramente. 
Entre las cuerdas de la guitarra que 
da vibrando el susurro de una malague-
ña, como un deseo que implora ritmica-
mente, como un anhelo de caricia y 
de ternuras recónditas. 
La Exposición Hispano Americana 
será un magno acontecimiento. La 
junta, de la cual es Secretario, núes 
tro ilustrado amigo Don Pedro Balga-
ñón, labora incansablemente para el 
mayor éxito de la Exposición, cuyos 
trabajos preliminares van muy adelan-
tados. E l inteligente arquitecto, au 
tor de los planos de la Exposición, don 
Aníbal González, nos ha ofrecido una 
evtensa información gráfica para el 
Diario que enviaremos oportunamente 
con detalles del que ha de ser brillantí-
simo concurso de arte y progreso, his-
pano-americano. 
E n el teatro de Novedades, vemos a 
unas niñas que se bailan lo suyo, ante 
el entusiasmado público del café can-
tante. E n Novedades preguntamos con 
vivísimo interés por Antúnez, el fenó-
meno del canto serrano. ¿ E n dónda 
está Antúnez? nos cansamos de pre-
guntar, hasta que nos informan que el 
fenómeno se ha marchado a Madrid 
en busca de mayor espacio a sus proezas 
líricas. Con el natural desconsuelo, la 
mentamos la ausencia de Antúnez y en 
la grata compañía del director del F í -
garo, nos entregamos a un recorrido 
nocturno por Sevilla, que reposa tran-
quilamente. De madrugada cenamos el 
celebrado pescado fri to y recordamos 
aquello del Tenorio:—Cuantas como és-
ta tan puras . . . , 
A l día siguiente, saludamos en el 
despacho del Cónsul, a Justo Navarro, 
convaleciente de grave operación. E n 
el Consulado se trabaja de firme y el 
propio Cónsul a ú n delicado de salud, 
dirige el despacho de la oficina a su 
cargo. 
En la calle cercana se escucha un 
repiqueteo de palillos en la quietud 
plácida del mediodía luminoso. Tan-
go y palmas no faltan en Sevilla y en 
el ambiente flota alegría de copla se-
rrana. 
Vamos a dar una vuelta por Tria-
na. E l popular barrio es el centro de 
lo más castizo y gitano. De vez en 
vez, pasa una morena que es autén-
tica, esto es sevillana. E n las puertas 
de las casas modestas, se agrupan los 
i-hurumbcles y las mocitas cantan y 
bailan jovialmente. 
¡Viva Triana! hay que decir en un 
momento de entusiasmo inpulsivo, ca-
si irrefrenable y muy contaminado de 
esta .iovialidad que casi olvida la mise-
ria y muchas veces el hambre. 
' E n Triana está la Cartuja, en donde 
se hacen muy notables trabajos de loza 
de fama mundial. 
Por las un tanto descuidadas y pol-
vorientas calles de Triana, nos aventu-
ramos, mientras la tarde templada y 
diáfana, plena de sol, va obscurecién-
dose lentamente. 
Cerca de nosotros pasa un grupo de 
obrerillas. Andan rápidamente. Algo 
se nos ocurre decirle y una de ellas, 
alegre y desenvuelta, nos contesta ri-
sueña :—Ande usted, que parece que 
lo han recortado de un programa e fe 
r i a . . . 
tomas servando GUTIERREZ. 
Sevilla, Noviembre 14. 
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lino Mart ínez, don Manuel Sánchez, 
comerciante del propio término. 
Los señores José Alonso Fernández 
y familia, comerciante de Bayamo; 
Juan Váre la Grande y familia, de es-
ta Capital ; Manuel Nieto, del comer-
cio de Bañes, Don José Garc ía Sán-
chez, dueño de la sas t rer ía La Fran-
cia. 
Don Joaquín Pertierra, comercian-
te de Cienifuegos y don Enrique Val-
cárcel, de Manzanillo, con su espo-
sa. 
Tamibién llegaron en el Cristina, 
los señores Ezequiel Barquín, Enrique 
Ricart, Manuel Sainz Saro, Ensebio 
Cruz Pérez , Francisco Pérez Venero, 
Juan Gómez González y el mil i tar es-
pañol, retirado, don José Fernández 
Fernández . 
E L BUENOS ATREiS 
(Llegó esta m a ñ a n a el vapor ' 'Bue-
nos 'Aires." 
Procede de •Barcelona, Valencia, 
Málaga, Oádiz, Oanarias y Puerto Ri-
co. 
E l pasaje para la Habana ascendía 
ai número de 483 y además 36 que 
seguirán para Veracruz y 44 para 
Centro América. 
Llegaron en el Buenos Aires, entre 
otros, los señores : el fabricante de 
Barcelona don Bartolomé Pons, Vicen-
te Sánchez y famil ia; el ingeniero óa r -
los Julins y señora. 
Los artistas Francisco Mart ínez, 
Prudencia Griffel y Pastor Fe rnán-
dez. 
Los comerciantes Agus t ín García, 
Pedro León Recio y señora, Manuel 
Angel Goves y Ernesto Bustaraan-
te. 
Los artistas José Lapera Reyej y 
señora. 
Y el tenor espaiol dion Saturnino 
Mart ínez Navarro. 
Viene el señor Navarro a la Haba-
na para dar a conocer el ^Mensaje," 
composición poética de Sinesáo Delga-
do, inspirada en el más puro patrio-
tismo. 
Es una bella obra de arte, según 
opinión de los que han podido juzgar-
la. 
Mañana, con más tiempo, la dare-
mos a conocer con mayores detalles. 
E L K. OECTLUE 
Este vapor alemán trajo 976 pasa-
jeros, de ellos 818 para la Habana. 
Figuraban entre éstos el Ministro 
de Ouba en Bélgica, doctor Francis-
co Zayas y Alfonso, con su esposa. 
E l ex-Oónsul de Bélgica en la Ha-
bana, señor Federico Berudes. 
E l rico hacendado don Enrique de 
Zulueta. 
Los comerciantes de esta Capital 
don Alberto Suárez y familia, de la 
fábrica de tabacos de Suárez Murías 
y Co. 
Don Manuel Valdés Alvarez y don 
Manuel Suárez Inclán, de la firma 
Valdés, Inclán y Co. 
Don Juan Olaret e hijo y don Juan 
Garétegui y familia, de la f i rma Cla-
ret y Co., de Cienfuegos. 
Don Severino Fe rnández y familia, 
de la f irma Gómez Piélago y Co., de 
esta Capital. 
E l acaudalado almacenista de ma-
deras, don Antonio Díaz Blanco, y 
familia. 
Don Ramón Oifuentes, de la acredi-
tada fábrica de tabacos de "Parta-
g á s . " 
Don Felipe Aja y señora, establtjci-
do en esta iCapital en el g i ro de ferre-
tería. 
Don Secundino Carballo, don Ju-
lián Mendizabal, don Agust ín Fer-
nández, don Emilio Nazabal, don Ru-
fino Amézaga, Mr . Roberto Kramer, 
don Santiago Milián, 
E l ingeniero Carlos Ffeyre y fami-
lia, y otros. 
E L SARATOGA 
De New York llegó esta m a ñ a n a el 
vapor correo americano Saratoga, 
conduciendo 233 pasajeros. 
Entre estos pasajeros figuraban mu-
chías personas distinguidas. 
E L DR. MENCIA 
E l doctor Manuel Mencía, Director 
de la Beneficencia, e hijo político del 
general José ÜMiguel Gómez, regreso 
hoy en el "Saratoga." 
Su viaje se debe al vencimiento de 
la licencia que le fué concedida en el 
raes de Junio últ imo. 
E l doctor Mencía viene acompaña-
do de su distinguida esposa, la seño-
ra Petronila Góraez y de bu hi ja Pe-
tronila. 
Nos dió noticias del general Gómez, 
el doctor Mencía. 
Dejó al ex-Presidente en P a r í s el 
día 15 del pasado mes, cuando salió 
para el Havre. 
El general Gómez y sus familiares 
están 'bien de salud. 
E l niño del Coronel Morales Coe-
11o, que tan .grave estuvo en Madrid, 
está bastante repuesto. 
371 general Gómez emlbarcará en 
Saint Nazaire, en el "Espagne," con 
rumbo a la Habana, el d ía 21 del co-
rriente raes, y estará en Culba el día 
lo. , probablemente, del próximo mer 
de Enero de 1914. 
Pasa a l a p á g i n a 3 . 
Declaraciones del 
Ministro de Bélgica 
E l señor Anselmo Díaz del Vi l lar , 
Encargado de Negocios ad-interim de 
Cuba en Bruseilas, ha remitido a la Se-
cre tar ía de Estado un recorte del pe-
riódico "L'Independance Belge," que 
contiene unas declaraciones del señor 
]\Linistro de Bélgica en la Habana, 
acerca del desarrollo de la industria 
azucarera y de la prosperidad que al-
canzará Cuba bajo la actual adminis-
tración ; y que traducido dice así : 
" E l caballero de Waepenaert, M i -
nistro de Bélgica en la Habana (Cuba, 
Hai t í y Santo Domingo) ha estado en 
la Oficina de Información comercial 
de l a calle de los Agustinos. En la co-
lonia belga de Cuba no ha ocurrido 
ningún cambio. Los negocios financie-
ros sufren un período de decaimiento. 
Se trata de colocar en Noviembre un 
emprésti to por una soiciedad america-
na. Por el contrario, los trabajos de la 
pavimentación; los del puerto de la 
Habana (eoncesión americana ejecu-
tada por los belgas) están en gran ac-
tividad. Una era de prosperidad muy 
grande se abre para la industria azu-
carera. La producción ha pasado de 
dos millones de toneladas, la que dará 
lugar a importantes compras de mate-
rial para ingenios. Los belgas son los 
principales fabricantes de este mate-
rial. Ademiás, la nueva ley declarando 
libre la entrada del azúcar en los Es-
tados Unidos, favorecerá grandemen-
te la industria azucarera cubana, trae-
rá un aumento notable en el precio de 
los terrenos para el cultivo de la ea 
ña. Teniendo en cuenta que las fincas 
de la Luisiana luchaban contra los azú-
cares cubanos gracias a los derechos 
proteccionistas, sucederá que los fabri-
cantes americanos se verán obligados 
a trasladar sus maquinarias a Cuba, 
donde es mejor el terreno y más bara-
ta la mano del hombre. E u Cuba hay 
también la ventaja de que nunca cae 
nieve, tan jerjudicial para las cose-
chas. La prospeirdad de Cuba está lla-
mada a desarrollarse de una manera 
maravillosa, pues a ello contr ibuirá el 
actual Gobierno del Presidente Meno-
cal, que está compuesto de hombres de 
gran valor, de absoluta integridad, 
que han residido y estudiado en el ex-
tranjero y que pueden conducir ftl 
país a una situación privilegiada, bajo 
todos los aspectos." 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
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A c t u a l i d a d e s 
Cree E l Mundo que soroo» «nemj-
pos díe los yankeefli,y está muy equi-
vocado. 
Fuáraios enemigos de é ñ m •miaardo 
ellos lo emn di© Espafuu 
Aliora, que hacen jastioia a la ma-
tine paitris y élieTairon a embajada sa 
legación en Madrid, los miramos con 
Bnnpatía. 
Lo que hay, es que a pesar de «so 
no no» pamje bien !«, anexión. 
V como ciertos oamipafía» contra la 
inmigración, qne es la base de la per-
BonaJidad de Oraba y de la riqueza 
eiil>am; y contra la indásoiubilidad 
del vínculo matrimonial, en qne so 
fmuía la saartidiad del hogOT; y coau-
\vi\ la justicia profesional, qne impi-
de los horrores qne resul tar ían de 
jurados en que a vieces f igurar ían 
«ualfabetos y hasta brujos y ñáñ igos ; 
y cofutra el oamiecroéio y la industria, 
que pete" sai organización econámúlea 
y por su imesieante trabajo hacen im-
posible, o. por lo menos difícil, la 
('Oin]>eítencLa noorte-ianDericania; y como 
tpdc •eso, decimios, si se realizase no 
j odría tener otro ¡resultado que el de 
(* l \ i'.rtir a Cuba, en un plazo más o 
aenos largc, en un pa í s tan dasgra.-
Lo coiiao H«¿tí, Samto Doaniugo, 
< iiiau-inala, y oíros, paréoenos que sin 
ser muy mialiciosos se puede sospechar 
que con esas oarapañas lo que se bus-
ca o es la populachería., y con ella el 
apoyo de los imoonfrodeutes, o la amie-
j m m de un desatre completo de la 
personalidiad, de la civilización y de 
la riqueza de Cuba, para que nadie va-
cile en eu'fcregainse en brazos de la 
Unión AanerLcaina. 
He ahí per que nos e rp l i cébamos en 
las "Actua ládadies" die «n tes de ayer 
de la manera que tan mal ha inter-
pretado E l Mundo. 
No hablábainios de aquel modo ins-
pirados en viejos rencores contra los 
Estados Unidos, a quienes bien sabe-
mos lo que, dentro del egoísmo na-
tura l en toda nacióm, debe Cuba, pa-
t r i a de nuestros hijos, y lo que les de-
bemos los1 españoles que aquí residía-
mos cuando vino la primera interven-
ción. 
Nuestro senitimiento, nuestna pena 
ante ciertas campañas radicalies y 
perturbadoras no tiene más funda-
nuenito que nuestro aimor a Cuba. 
E l licor de berro es lo mejor para 
| catarros, bronquios y pulmones. Com-
I puesto de jugo puro de berro y vino 
irenerríso. 
SOLO POR ESTEMES 
Se presenta una gran oportunidad 
ara comprar por dos lo que vale cua-
íro, pues están liquidando en el Bazar 
Inglés todos los artículos de señora a 
preoios de verdadera ganga, para de-
dicarse exclusivamente a la indumenta-
ria masculina. 
Con este motivo se presenta la ocfi-
sión de equiparse de abrigos de pañoj 
y abrigas de estambre desde peso y me-1 
dio en adelante. Es de gran interés, j 
Raxar Inglés, Aguiar 94 y 96; pues: 
se anuncia un intenso frío y hay que 
apresurarse a comprar abrigos baratos, 
vayan hoy mismo, no lo dejen para ma-
ñana, porque en cuestiones de gangas 
el que va primero se lleva lo mejor y 
en esta época del año Don Ramón 
Campa, dueño del Bazar Inglés , ñt) 
quiere que nadie pase frío y por eso 
detalla los artículos de invierno al al-
cance de todo el mundo. 
Trajecitos, abriguitos y vestiditos pa-
ra niños de ambos sexos y abrigos de 
paño y estambre para señoras a precios 
de fábrica. 
Bazar Ingles—Aguiar 94 y 96—en-
tre Obispo y Obrapía. 
- ««o — " • • - . M M O m m a 
Asturiano de la Habana 
Je onlwi del señor Plresádente se 
p í r l i e i p a por este medio a los señores 
soeios del Centro que las elecciones 
generales que hab ían de celebrarse, 
con arreglo a lo que el Reglamento 
determina, el próxiicmio dooningo, d í a 
7. «.o l levarán a efecto el domingo día 
14 de este mes de diciembre, quedan-
do en todo su vigor lo que sobre ellas 
establece e l Reglamento general. 
E l d í a 7 de Diciembre constitu-
ye una fecha memiorable en la histo-
ria de esta moble República de Cuba, 
y el Centro Asturiano, no quiere, en 
manera alguna, perturbar en tan sa-
cro día, el reeoigimiento del pueblo cu-
bano, al lado del cual se encont rará 
siempre, en sus alegras y en sus due-
los. 
Habana. 3 de didioembre de 1913. 
r. g. MARQUÉS. 
Secretario. 
C. 4288 alt. • 3 D. 
de Invierno 
GRAN SURTIDO EN CALZADO DE ESTACION 
PARA SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS. 
S E GARANTIZAN NUESTRAS MARCAS 
NO SE OLVIDE DE VISITARNOS.—PELETERIA V SOMBRERERIA 
" L A R E I N A " 
ANTIGUA DE CABSISÍS. GALIANO Y REINA. 
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BATURRILLO 
E l Comercio protes tó severo de la 
Injusticia, de la insidia, de la supina 
mala fé con que algunos, tratando del 
conflicto entre patronos y tírobiemo 
creado por el imprudente decreto de 
liUB diez horas, hayan involucrado 
cuestiones del todo ajenas al asunto, 
y hablado de patronos •españoles, de 
dependientes cubamos, de la colonia, 
de los pérf idos enemigos de la liber-
tad cubana y de otras zaranjadas por 
el estilo. 
Es el recurso a que se apela aquí 
siempre: el de la pat r io ter ía . Es el 
argumento Aquiles, l a razón de efec-
to, el espantajo, la necedad m á s co-
mente. También en esto se ha queri-
do resucitar a don Pelayo y revivir 
a Hatuey; no sabemos arguimjenjtar 
mejor los siboneyes. Se dán muchos 
casos en que los dueños del café o el 
restaurante son cubanos, y los depen-
dientes españoles. Cuando son penin-
sulares los patronos, los mozos tam-
bién. Precisamente todos los días se 
protesta, se 'grita, se clama venganza 
al cielo, y se amenaza con la ley del 
75 por ciento, porque no hay bastan-
tes cubanos en los establecimientos de 
comercio, y se quiere imponerles a la 
t rága la a los que mandan en sus ca-
sas y pagan. Y ahí tienen ustedes que 
ahora resultan los dueños pérfidos 
enemigos de a República, viejos com-
padres de Weyler, y cubanísimos si-
boneyes los dependientes protestantes 
y levantiscos. 
País más raro este, donde Loinaz 
mismo toma por desventurados sibo-
neyes a los cientos de peninsulares 
dependientes que luchan contra el ca-
pital o del capital exigen concesio-
nes, más o menos justas, pero del 
todo ajenas al nacimiento y la ciuda-
danía de los unos o de los o t ros . . . 
• 
La Secretarf ía de Instrucción Pú-
blica, en reciente Circular confiesa 
qué lauchas veces ha sido sustraído, 
defraudado, vendido, "Robado", pa-
ra deirlo más claramente, el material 
que el Estado compró para use de las 
escuelas. Y dicta instrucciones para 
su consumo en lo sucesivo, 
¿Dónde se han cometido los frau-
des? ¿En la Secre tar ía? Confesión ad-
mirable. 
Si de lo alto ha venido el ejemplo 
¿qué har ían los de abajo? En el arra-
bal refleja el sol, precisamente ocul-
tándose, bellezas o deformidades del 
palacio soberbio, Y cuando en Ins-
trucción Pública, que debe ser espe-
jo de buenas costumbres, se retrata 
el.chivo ¿dónde residirá la honorabi-
lidad? ' ; ' 
Naturalmente, abajo se ha proyec-
tado la somíbra y las desvergüenzas 
se han repetido. Secretarios ha habido 
en Juntas de educacióai rurales, que 
hau vendido ocultamente, lápices, 
plumas y tiza de las escuelas, ¿En 
cuánto? En varios centavos, Da na-
turaleza de los ar t ículos y su canti-
dad, no val ían más que centavos. 
Quien compraba, poco escrupuloso 
también. Amibos, vendedor y compra-
dor, patriotas. Si hubiéramos osado 
discutir el cubanismo del l a d r ó n ; si 
pusiéramos en tela de juicio el amor 
a Cuba y a su soberanía de los m i l 
rateros de oficina' que hemos padeci-
do, nos abrumar ían a insultos, 
¡Y yo que creo que ninguna inmo-
ralidad, ninguna, acredita j a m á s el 
amor a una patria que, si no ha de ser 
lionir.da,y prestigicíja, está de más en 
el mundo t 
E l Liberal Nacional, que se publica 
en la más oriental de las ciudades cu-
banas, hace un •compendio de las tra-
diciones de Baracoa, para lamentar 
después que carezca aquella comarca 
de carreteras, puentes, caminos có-
modos para la explotac ión de los f ru-
tos del suelo y de las vastas riqueza? 
que el subsuelo guarda. 
La primera v i l l a fundada por los 
descubridores españoles en nuestro 
pa ís ; el primer municipio creado por 
la colonización; la t ierra feraz y be-
lla por donde desembarcaron para in-
lerniuipir la obra evolucionista Mar-
tí, Maceo, Gómez; la que por su an-
cianidad, ru cultura, el liberalismo de 
sus hijos durante la colonia y su cor-
dura en la repúbl ica merece tanto, no 
se comunica por ferrocarril con el res-
to de la nac ión ; vive aislada; perma-
nece arrinconada como vieja casa de 
vivienda en el fondo de impenetra-
bles bosques de cocoteros y banane-
ros, rendidos al peso de las frutas. 
Pero, seamios justos: í a s gestiones 
de Lores y otros orientales, obtuvie-
ron eV apoyo del Congreso; se han 
concedido subvenciones y ventajas a 
quienes eonstruyhn el ansiado ferro-
carri l entre G u a n t á n a m o . y Baracoa; 
se aseguró que una Empresa de que 
sería alma el señor Marimón, iba a 
a cnmeter la obra, 
¿En qué puede el Diario ayudar al 
colega barcaoenso, si ahora todo de-
pende de la iniQiativa de los hombres 
de negocios? 
J . N . ARAMBURTI, 
E L ENCANTO acaba de recliblr la« nue-
vas formas de corsés, para la moda actual. 
Vístese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
Versa i l les 
POSEE una buena colección de cuadros pinta-
dos al óleo, en espléndidos marcos que causan 
admiración por su arte y 
LOS REDUCIDOS PRECIOS A DDE SE I M 
O b i s p o 8 4 . O ' R e i l l y 7 3 . 
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I M P R E S I O N E S 
FERNANDO V I I Y EL DOCTOR SALILLAS 
E l doctor Salillas—dice un cable 
fechado ayer en Barcelona—ha pro-
nunciado un discurso en la Casa del 
Pueblo en el cual demostró que Fer-
nando V i l fué delincuente nato. 
Yo creo que el mundo está perdi-
do y que los hombres nacen ya con 
la mentalidad perturbada. En mi v i -
da leí n i escuchíó tantas pamplinas co-
mo las que a diario se escriben o 
transmite el telégrafo. 
Comprendo que en la labor políti-
ca se ataque a la monarquía arrau-
cando desde doc o tres generaciones 
y que se analicen o desmenucen 
aquellos actos que tiendan a desacre-
ditar el r ég imen; pero afirmar la de-
lincuencia al nacer, cuando es preci-
samente el único acto del hombre en 
que el hombre no interviene n i tiene 
arte n i (parte, es salida que solo a un 
Salillas se le puede ocurrir. 
Maldi ta la s impat ía que tengo por 
Fernando V I I , monarca que fué un 
semillero de defectos como hijo, coma 
caballero y como soberano, sin duda 
por esa delincuencia heredada. 
In t r i gó contra su padre por satis-
facer pasiones indignas; prometió mi l 
veces lo que no cumplió haciendo víc-
timas en los mismos que se fiaban de 
su palabra real ; y como soberano, to-
do su amor por España se redujo a 
crear la Escuela taurina de Sevilla y 
a obligar a los empresarios de toros a 
que se lidiasen en cada corrida, por 
lo menos dos toros "de «u real ga-
n a d e r í a . " 
A puñados pudo encontrar los te-
mas para atacar a Fernando V i l si 
con ello» creía el señor Salillas desa-
creditar el r ég imen ; aunque no le veo 
la punta, porque Alfonso X I I I no pue-
de ser culpable de que su bisabuelo 
tuviese en la cabeza un coco. Pero, 
por lo visto, no sabía el saladísimo se-
ñor Salillas otra cosa mejor de aquel 
soberano y le emiplumó la única de-
lincuencia en que está probado que 
no pudo discurrir. 
La cuestión es hablar a las masas 
y decirlas algo contra el poder cons-
tituido, aunque este algo sea una sar-
ta de desatinos; de igual modo que 
nuestros cult ís imos, i lustradís imos y 
sapientísimos doctores del periodis-
mo, tienen que decir algo de España 
y este algo ha de ser otra sarta de 
atrocidades, de falsedades, de in ju-
rias y de calumnias. Y eso que hace 
tiempo que está callado nuestro ín-
clito republicano Rodrigo Soriano. 
¡Por los clavos de Cristo, señores ! 
Hagan un paréntes i s siquiera de pe-
so y medio y dediquen en honor de 
España una copla de ciego, aunque 
sea una mala quint i l la . De este mo-
do podremos respirar unos minutos 
los españoles que en Cuba vivimos so-
portando a toda hora las oleadas de 
podedumbre que nos envían de allá 
nuestros muy "amados" compatrio-
tas. 
KEV3R. 
Es para muieres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y . en todas las farmacias. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, Don Juan B. Erigon© 
garay. 
En Sancti Spír i tus , Don Sixto Estra 
da y Sánchez y la señora María de Je-
sús Seda. 
En Camagüey, la señorita Gloria Lo. 
pez y Sánchez. 
A precios razonablfto ce "El Pa&aje." 
lueta 32, enirtí Tenlecle Rey y Obmpia. 
4209 D-l 
F B i r O I Anunci08 en periódicos • - M t u A y revi8tas- D 1 b u j o s y 
g r abados modernos , 
ECONOMIA ;. -sitiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
D-l 
Frías en Ci 
No habrá duelo 
^Cieufuegos, 3. 
A las 8 a. m. 
Ha llegado a esta hona el señor 
Fr ías . 
En la estación fué recibido por un 
numieroso grupo de amigios que lo 
acompañaron luego hasta su casa. 
No se ha confirmado la noticia que 
fcirouila de que el señor Emilio Real 
,había retado al director de " L a Co-
npespondencia.M 
E l señor Real contestairá a dicho 
-periódico en carta abierta. 
E L CORRESPONSAL. 
alt, 4-3. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en maroan de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austriaco: 
iVlVUi 'Mooim "« Mart.lnieal 
IMPRUDENCIA 
Deben ser tildados de imprudentes 
los que no toman licor de berro. Es 
,ta bebida evita los catarros; y evi-
tar los catarros es evitar las enfer-
medades. E l licor de berro se vende 
en bodegas y cafés. 
E l 'da 7 del comemte a las once de 
la mañana , se e fec tuarán en el Pan-
teón de Cacaihual, Las solemnes hon-
ras acordadas por el Ayuntamieoiíto 
de Santiago de las Vegas, en sufragio 
de las almas del Mayor General An-
tonio Maceo y de su ayudante el ca-
p i t á n Francisco Gómez Toro, muertos 
en el campo de batalla. 
E l Alcalde Municipal de aquel tér^ 
minon, señor Dionisio Arencibia y el 
Presidente del Ayuntaimienito, señor 
Ar tu ro Cabo,, invi tan al pueblo de 
Cuba para que asista a dicho acto. 
mm * * * — — • 
Club Peréz Galdós 
Por no haberse reunido el número 
reglamentario de asociados, no pudie-
ron celebrarse en la noche del lunes 
l o . <;lel actual las sesiones dte la Jun-
ta General, conivocadas para dicho 
día, las cuales t e n d r á n lugar, en el 
local de Villegas 48 y a la hora de las 
8 y media, en la noche del s á b a d o 6 
del corriente, en las condiciones que, 
p a r » tales caso», determina e l Regla-
mento. 
Notas personales 
E l Sr . D o r o t e o F o j o 
A bordo del vapor correo español 
"Reina M a r í a Cris t ina," entrado eu 
puerto, ha regresado de su excursión 
a España nuestro querido amigo don 
Doroteo Fojo, condueño de la casa de 




D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(SUBASTA D E OBRAS P A R A L A 
Q U I N T A ' ^ O V A D O N O A " ) 
Se admiten proposiciones en plie-
gos cerrados y por separado para la 
subasta de las obras de ampliación 
y reformas del pabellón " B a n g o " y 
reformas del pabel lón "Segundo A l -
varez", respectivamente, de la Quin-
ta *' Oovadonga " . 
La subasta se l levará a cabo el día 
diez del corriente mes, ante la Di -
rectiva del Centro, a las ocho de la 
noche, hora en que se recibi rán las 
proposiciones que se presenten. 
Los planos y pliegos de condicio-
nes están a la disposición de las per-
sonas que deeeen examinarlos, en la 
Secre tar ía de la Sociedad, .en' horas 
hábiles. 
E l s eño r Arquitecto es tará todos 
los días, de una a dos de la tarde, en 
la Secre ta r ía , para suministrar ' las 
aclaraciones que necesiten los solici-
tantes. 
Habana, 2 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués . 
C-4284.—8(1^ . % v> 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examsn visual de la uretra, vejigra 7 
paraclón de la r>r'.na de cada rlñón con los 
uretroscopios y clstocopio^ más moderno» CmbuUmm en Neptuno nfiir. 61. baJot< 
de 4*4 a 6»^.—Teléfono F-1354. 
4183 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 




Vías urinariaB. Eairecüfeí (1< 16 or,Ilí 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por J» 
inyecclOu del «06. Talófono A-6445. ^ 
U a S. Jesrs Mar^a namero 33-
4153 04 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de la Uníveraldad 
GARGANTA. NARIZ YOID0S 
P i i A D O N UM. 38 D E 12 a 2 todoi 
los días excepto los domingo». Con-
•ul ías y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércole* y viarntsi i 
las 7 de 1j¿ mañana. 
4151 D-l 
DR. GABRIEL I». LANDA 
Nariz, garganta y oídos. EEpeclaiiiU 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C , teléfono F-3119. 
1175 D-1 
INYECCION " V E N U S " 
PMUAMirjVTE VEGETA!. 
D E L DR. R, D. 1.0PIE 
E) remedio ma« rápido y se&uro en '"-g 
«raclOa de U gonorrea, blonorragífc 
Mancas y de loda clase de riujo* Por 
tlgruor que sean. Sr yar^ntUa n» c**' 
estrechez. Cura positivaroents. 
!>• TMta en todas la/i íarmaci»* D,j 
4197 
DOCTOR GAL VEZ fiüílíS 
I M P O T E N C I A . — PERDIDAS S í ' 1 . 
M I N A L E S . — ESTKRIL1DAD.--VJ5-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para lost pob 
4238 
res de 5^ a Ĵ j 
Dr. B. Oyarzún ^ 
Jefe de la Clínica de venéreo y ̂ ¡ L j , 
la casr. do salud "La Benéfica," del ^ 
tro Gallego. 1lraci6, 
Ultimo procedí' lento en la aP11.^ 
Intravenosa del nuevo t06. por ser 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, A lT0S' , 
3988 2 6 - N . l * 
Dr. M . Duqtifi 
SAN MIGUEL 94 - ( 
Consultas «fe 1 2 a 3 Cario* »,, , 
Piel. Ciruja. Vetiéreo y SifUe*- . 
AplicaciónesDecial W 606- Neosalvasa" ^ 
ü i a n o o e i a M a r i n a 
P A G I N A T R E S 
POR L A S 
De Palacio 
EL AVIA 'DIR DORIATJ 
Acompañado del aciador cubano 
iSr. Pa r l é , hoy •estuvo en Palacio Mr. 
Charles Doriau, aviador americano 
quien se propone celebrar un vuelo 
desde Cayo Hueso a esta ciudad, con 
el primero de los señores citados. 
A DAÍR IjAS GRACIAS 
E l Secretario de Agricultura, se-
ñor Nuñez, en unión de su hermano 
" O h i c h í " y hermanos políticos, estu-
ro a dar las gracias al general Meno-
sal por haber asistido al entierro de 
su señora madre. 
decretaría de Uobernacion 
HERIDO E N REYERTA 
Tjñ Secre tar ía ha sido informada de 
te, reyerta habida en la colonia " L a 
Colmena," en Rodas, entre Evaristo 
Rodríigiflez Pérez, y Luis Vega, en la 
cual resalító igravemente herido el pri-
mero. 
E l autor del hecho fué detenido. 
PAOO D E JORNALES 
A l ingetniero jefe de la ciudad, se le 
ha ordjeniadio ni piago de Sos j'OdTiales 
diejados de (pencibir por el •oa/rretomie-
ro de la recogda de laiS basusras, Sabas 
'Oárdenas Liafei'té y los que tamtpoco 
cobró Pramcisco Abren Oliva, ayudan-
te de rdego. 
INFORMANDO 
• A l Secretario de Ha-cienda. Mkni-
feeftánd'oile que se ha ordenado al Dis^-
trit.o de Santa Clara sea diesoeupada 
la partee dél a lmacén de los Muelles 
del Estadio en d. puerto de Cienfue-
gos, para hacor la entrega a la Adiuia-
na, con ca rác te r provisional, pues si 
se mesotviesse continuar las obras aún 
no terirrómdas, ser ía pnecisio utilizar-
lo de nuevo. 
AUTORIZACION 
E l ingeniero Jefe d.el Distr i to de 
¿tanta Clara, ha sido autorizado para 
guardta.r los anaiteriales die los Mu-elles 
de la Aduana de Cienfuegos en el lu-
gar que comsid erare niás seguro. 
PEDIDO D E FONDOS 
A l Secretario de IlacitenicPa.—Maná-
festárudiole que s hja formulado uní pe-
dido de fondlofe por $247,877.70 para 
abonar el importe del cuarto plazo co-
rresi)ondin)ete a The Cuban Railroad 
Co. 
PROYEí TO D E F I N I T I V O 
A la Seca'etaría de Tnstiniícción Pú-
blica.—Se ¡te ha remátido un ejemplar 
del proyecto defíni.tivo para repara-
ciones de casas esicuelas, que c-omipren-
de ¡niuero presrupuesta de la corres-
pondiente Artemisa, •Candelaria, Gua-
najay y Mariel, hace u n total dle 
$8,610; significando que este Departa-
mento carece de fondos que aplicar 




L A POLICIA DE O. PUBLICAS 
Los miembros de la policía de 
Obras Públicas es tán gestionando au-
mento de sueldo, gestión que debe ser 
atendida porque es algo que se recla-
ma en justicia. 
Una comisión de policías, compues-
ta por los señores Juan Sancho, 
Eduardo Queris, Manuel Rapallo y 
Fidel iSantana, eg la que viene reali-
zando dicha gestión. 
l i a n visitado ya al Jefe de conta-
•bilidad de bienes de la Secretaría, se-
ñor Samuel Roca, para exponerle sus 
pretensiones. 
(Fueron muy amablemente recibi-
dos y salieron los eomisionados muy 
•complacidos del recibimiento que les 
hizo el señor Roca y eon la promesa 
de que en favor de sus deseos ha r ía 
cuanto en su mano estuviera. 
Iglesia del Espíritu Santo-En nonor de 
Santa Barbara 
L a Asociación de Africanos Lucu-
míes y sus descendientes ce lebrarán el 
8 de este mes, la función solemne, con 
misa y sermón, que anualmente dedi-
ca a su Patrona, Santa Bárba ra . 
Concluida la misma, se sacará pro-
«esionalmente la imagen de la Pa-
trona, en hombros de asociados, por 
las calles de Acosta, Egido, Apodaca, 
Revillagigedo, Esperanza, Aguila has-
ta Gloria. 
F. 
Secretaría de Hacienda 
U N B A Z A R 
Se ha conaedádio el permiso solici-
tado por los señores Matilde R. de 
Mederos y Eugenia S. Sard iñas para 
establecer un Bazar en esta ciudad 
dentro del periodo de tiempo coanr 
prendido entre el 24 de diciembre al 
6 d>a enero próximo, cuyos produc-
tos destinan al siositenimiento de un 
asilo de niños huérfianog que sostiene 
la Oorporiación de señoras de San V i -
cente de Paul. 
Del Municipio 
E l alcalde ha idispuesto quie la Ban-
da Municipal concurra esta tarde al 
entierro del Capi tán de policía, señor 
Bomibailier. 
En representación del gmerail Frey-
re i r j al sepelio m. ayudante el tmn-
te Villalón. 
Petición de comerciantes 
Aguada de Pasajearoei 3 de dáiciembre 
de 1913. 8 a. m. 
Cien comerciantes de este pueblo 
han firmado u n telegrama dirigido al 
Director Giemeral de Oomiunicaciones 
piara que atcieeda a Itrasladlo die la ofi-
cina de Correos que se entcfuentra en 
el extremao del piohlado donde falltan 
aceras y calles y qne en tiempo de 
'lluvias se hace intransitable a otra dte 
las muehas casas qne reúnen buenas 
condiciones por ser más céntr icas y 
tener calle y aceras. E l pueblo espera 
que el señor Director acceda a tai^, 
justa petición. 
CORRESPONSAL. 
El Presidente a 
irra. 
Dentro de pocos días, el señor Presi-
dente de la República, hará un nuevo 
viaje al central "Chapar ra ' ' 
Desde luego, podemos asegurar, que 
el Jefe del Estado no irá en el "Ha-
tuey." 
Xo se ha fijado la fecha f i ja de su 
salida, n i quienes le acompañarán en 
la excufsión. 
¿as señoras 
Pueden normalizar sus funciones 
digestivas evitándose los laxantes que 
tanto las debilitan, con solo toma? una 
pequeña temporada el agua de San 
Miguel recomendada por todos los mé-
dicos. Pruébenla y desde el primer día 
notarán sus magníficos resultados. De-
pósito: Tacón 4. Teléfono A-7627. 
viajero 
E n nuestra extensa crónica informa-
tiva del Puerto, que publicamos en otro 
lugar de este número, hacemos la rela-
ción de las numerosas personas llegadas 
hoy de Europa, entre la que figuran 
muchos amigos muy queridos nuestros, 
personas estimadas en esta casa, perte-
necientes a la industria, el comercio, la 
banca de toda la Isla y que gozan de 
gran respeto y generales simpatías en 
•nuestra sociedad. 
A todos nuestro muy cordial saludo 
de bienvenida. 
N E C R O C Ó M I O 
U N AHOGADO 
A las 9 de la m a ñ a n a de hoy le fué 
praetiicada la autopsia por el doctor 
Barrera al negro Justo Juraoo Rodrí-
guez natural de la Habana, de 24 
años, soltero y^ vecino de Aguila 331. 
Este individuo falleció por sumer-
sión, habiéndosele hecho la autopsia 
por disposición del Juzgado de Ins-
trucción de la primera Sección. 
U N SUICIDIO 
Por disposición del Juz.gado de Xns-
ttmicción de la Sección tercera fué 
autopsdaclo por el doctor Rayneri el 
blanco José Arias Iglesias, natural de 
España, de 18 años, soltero, depen-
diente y dotmiciliado en Jesns del 
Monte 109. 
Este individuo falleció a consecuen-
cia de una herida por arma de fuego 
calibre 32, que recibió en el tercio in-
ferior de la región mamaria izquier-
da del corazón, diagnosticando el 
doctor Rayneri que al parecer se tra-
ta de un suicidio. 
C A B L E G R A M A S 




La emigración de braceros japone-
ses a los países sudamericanos, espe-
ciaOmente al Brasil, ha llegado a asu-
mir, de ¡poco tiempo a esta parte, ta-
les proporciones, que ha llamado v i -
vaanento la atención de las autorida-
des del Diepartamento de Estado ame-
ricano. 
Tan grande ha llegado a ser la 
afluencia Ide japoneses al teritorio 
dominado por la Doctrina de Mon-
roe, quo se considera qne el movi-
miento debe forzosamente preocupar 
al gobierso de los Estados Usidos. 
La magnitud de la corriente de in-
migrasicn japonesa en el Brasil, el 
Perú,y (hasta el mismo Méjico no es 
conocida por lo general, fuera de un 
estrecho círculo oficial en Washing-
ton. 
E l número total de japoneses resi-
dentes en el Brasil es solo de diez mil , 
pero la rapidez de la inmigración y 
la proporción actual de la colonia ja-
ponesa es lo que más preocupa a las 
autoridades americanas. 
No faltan funcionarios q.!ue expre-
sen abiertamente la opinión de que 
éste nuevo elemento étnico que se 
agrega a la eterogénea población de 
la América latina no t a r d a r á en sus-
citar nuevos conflictos a los Estados 
Unidos. 
El conflicto 
de los estudiantes 
SOLITCION SATISFACTORIA 
Zaragoza, 3. 
[La huelga de los estudiantes ha te-
nido solución satisfactoria en esta ca-
pitaH, gracias a la habilidad y buen 
criterio que ha presidido. 
¡Las dases han qrae'üado abiertas y 
los estudiantes acuden a ellas como 
en época normal. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altee 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
Un príncipe 
inglés a Panamá 
Londres, 3. 
E l Rey Jorge está considerando la 
proposición de enviar al Principe de 
Gales a asistir a la ceremonia ofiaial 
de la inauguración del Canal de Pa-
namá. ( 
Semejante reconocimiento de la im-
portancia iriternacional del Canal de 
Panamá causaría muy grata imprc-
siónsión en los Estados Unidos —dice 
el periódico "Liverpool Cou^ier,'— y 
contribuiría a borrar el disgusto cau-
sado por el acto del gobierno inglés, 
al negarse a participar oficialmente 
en la Exposición de San Francisco. 
La petición de Mercado 
Ciudad Juárez, 3. 
Las proposiciones de paz remitidas 
según despacho de anocihe a Pancho 
Villa, por el general Mercado, jefe de 
las fuerzas federales que op9ran en 
las inmeldiaciones de Chihuahua, y en-
viadas por conducto del señor Fede-
rico Moya, G-obemador interino de 
dicho Estado, vienen acompañadas de 
una vehemente petición firmada por 
tddos los cónsules extranjeros acre-
ditados en Chihuahua, y dirigida al 
mismo Vil la solicitando la protección 
para los ciudadanos o subditos ex-
tranjeros residentes en la ciudad de 
Chihuahua, así como para todos los 
vecinos y la policía federal encarga-
da del orden interior de la población. 
» « • ^ 
Censuras para Wilson 
Nueva York, 3. 
Mucho xe comenta en esta ciudad 
la actitud asumida por algunos minis-
tros protestantes, que, en el Día de 
Acción de Gracias, criticaron desde el 
pulpito al Presidente Wilson por ha-
ber asistido a la misa panamericana 
en la Iglesia de San Patricio. 
El Presidente Wilson, protestante, 
no vaciló en acudir al templo católi-
co, siguiendo el precedente sentado 





En el vapor correo •* Alfonso X I I I " 
han llegado muchos españoles proce-
dentes de Méjico, temerosos de que 
pueda ocurrir allí una matanza de 
extranjeros. 
A l presente—dicen—se han regis-
tralio hechos aislados que no es de 
ex t r aña r ocurran dada la anómala si-
tuación porque la República atravie-
sa; pero como los asuntos toman un 
sesgo peligroso y nadie puede prede-
cir lo que ocurrir pueda, lo mejor es 
esperar a que pasen los actuales dis-
turbios. 
Guerra a los célibes 
Paría, 3. 
En el Parlamento francés se halla 
pendiente un proyecto de ley, una de 
cuyas clausulas impone un aumento 
de un veinte por ciento del impuesto 
sobre la renta a las personas de uno 
u otro sexo que no hayan contraído 
matrimonio, exceptuando aquellas 
que tengan que mantener por lo me-
nos a tres de familia. 
Considérase que esta medida obe-
dece a un serio movimiento, reciente-
mente emprendido, para contrarrestar 
la esterilización voluntaria de la po-
blación francesa. 
Azúcares y Valores 
Londres, Diciembre 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 86 lOs. 
3d. 
Mascabado, 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 2*4 d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en esta plaza abrieron hoy a 
£81.112 
Incendio en Boston 
% S O N I O S M t J O R f S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R 
rareios -f «i-Mu t o M*niM 
E x p o s i c i ó n d e R e s r a l o s , B e l a s c o a í n 4 6 
m í Alt 
Boston, 3. 
Un horroroso incendio en los pisos 
superiores del ' 'Hote l Arcadia," po-
sada de segundo orden, habitada por 
las clases pobres, ha causado hoy, en 
las primeras horas de la mañana, 
gran número de desgracias persona-
les. 
Veinte y cinco huéspedes han pere-
cido, igsorándose el paradero de mu-
chos más. 
¡Milichos han sido conducidas al 
hospital con quemaduras y lesiones 
gravísimas, que se causaron al t i rar-
se de las ventanas. 
Es casi imposible identificar los 
cadáveres desfigurados horriblemen-
te por las quemaduras. 
Muchas de las víct imas son de la 
raza de color. 
La cuestión 
del petróleo 
Ciudad de Méjico, 3. 
La Compañía explotadora de las 
minas de petróleo Water S. Pierce," 
se halla todavía indecisa acerca de la 
(detenninacicin que t o m a r á respecto 
a la concelación de su contrato con 
el gobierno, pero la compañía de L o r d 
Cowdray ya ha rescindido su contra-
to. Esta Compañía suministra el com-
bustible al ferrocarril mejicaso, y la 
de "Water S. Pierce suministra casi la 
mitad del petróleo utilizado por los 
ferrocarriles del gobierno, que tiene 
en Veracruz petróleo suficiente para 
el consumo de dos meses, pero que el 
ferooarril mejicano se niega a trans-
portar temeroso de que los revolucio-
narios en venganza destruyan sus lí-
neas. 
Sin petróleo, el gobierno t ropezará 
con serias dificultades para el trans-
porte de sus tropas. 
Apoyando a Wuerta 
Ciudad de Méjico, 3. 
L a Cámara de Diputados aprobó 
anoche la conducta de Huerta al tras-
pasar al Ejecutivo la dirección del 
Hinirterio de Hacienda, después de la 
disolución del Congreso. 
Cuatro miembros del Partido Cató-
lico votaron en contra de esta deci-
sión. 
Crisis francesa 
Par ís . 3 
' A consecuencia de la caída del M i -
nisterio Barthou, las rentas del 3 por 
ciento bajaron a 54 francos 75 cénti-
mos, que es la cotización más baja que 
se ha visto en la Bolsa de Par ís . 
A l medio día hubo una reacción fa-
vorable subiendo a 85.1j2; esta ú l t ima 
cotización, sin embargo es tá muy por 
Idebajo de la cotización con que se ce-
r r ó la Bolsa anoche. 
El Presidente Poincaré ha consul-
tado con los Presidentes de la Cáma-
ra y del Senado como paso prelimi-
nar para invi tar a algún "leader" 
parlamentario a hacerse cargo del 
nuevo gobierno, 
A los socios 
del Centro Asturiano 
A los simpatizadoreB de la candida-
tura García, Suárez-Redondo, se cita 
por este medio para la asamblea que 
se celebrará el d ía 3, a las 8 p. m., er. 
los altos del café ' 'Marte y Belona." 
E l Comité. 
Contestación de Villa 
Anoche mism^ ha salido de regreso 
pora Chihuahua la citada comisión de 
paz portadora de la contentación de 
Pancho Vil la , en la cual el victorioso 
caudillo asegura que tanto la pobla-
ción ida la ciudad como la policía fe-
deral serán debidamente protegidos, y 
a dicho efecto pronto enviará ias tro-
pas necesarias para cubrir la guarni-
ción de la plaza. 
Los generales prófugos 
Los generales que han manifestado 
sus deseos de rendirse a Pancho V i -
lla son los siguientes: Mercado, Sala-
zar, Caraveo, Crezco, Manzilla, Orpi-
nal, y Landa. Esto no obsta para que 
dichos jefes hayan considerado pru-
dente, poner pies en polvorosa y di-
rigirse en precipitada fuga hacia ia 
frontera. 
El sepelio del 
capitán Bombalier 
V A R I A S DISPOSICIONES 
E l Jefe de PolKáa, general Sánchez 
Agrámente , ha dispuesto que concu-
rran al entierro del capitán Ernesto 
Bombalier, fallecido anoohe, varios v i -
gilantes de cada estación, mandados 
por el capitán Hidalgo. 
A l sepelio concurr i rán los tenientes 
Sierra, Hernández, Carlos Muñoz, Nu-
ñez é Iñiga. 
Y los sargentos Almeida, Ser, Tru-
j i l lo , I leniáudez y Mora. 
Se ha dispuesto que las fuerzas que 
de cada estación han de asbtir al en-
tierro, s e rán : 
I N F A N T E R I A 
De la primera estación, diez vigi-
lantes; de la segunda, once, de la cuar-
ta, diez; de la quinta, ocho; de la sex-
ta, seii ; de la séptima, nueve-, de la 
octava ocho; de la novena, siete; de 
la décima, seis; de la oncena, siete; de 
la duodécima, siete, y de la décimo ter-
bera, cuatro. 
( A B A L L E R I A 
De la tercera esteeion, seis; de la 
novena, seis; de la décima, seis-, de la 
oncena, seis; de la duodécima, tres, y 
de la décimo tercera, cuatro. 
Todas las fuerzas ostentarán en el 
J>razo, un crespón en señal de duelo. 
E n cuanto el Alcalde, general Prey-
re tuvo conocimiento del fallecimiento 
del 'capitán Bombalier, ofreció al «Jefe 
de Policía, por medio del teniente V i -
llalón, su ayudante, la Banda Muni-
cipal para que iconcurra al entierro. 
' E l teniente Villalón, representar,! al 
Alcalde en dicho acto. 
Se ha dispuesto también concurran 
al sepelio, seis vigilantes de la sección 
tráfico mandados por eí^sanrgento Ur-
qui.jo. 
lias fuerzas de policía se formarán 
en Compostela y Desamparados. 
RELOJES SUIZOS 
marcas: A. B. C. y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡¡144 años!! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A Imacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 




Manuel Viasquero Herrera, soldado 
fdel cuerpo de artillea'ía destacado en 
iColmralbiá, deniumeió que hace conuo 
tres míese le entregó a l dueño de la 
joyer ía ' ' E l Diaan&nte" una sortija 
para que se la arreglara y como ha 
ido varias veces a buscarla y no le 
,ha sido entregada, se considera esta-
fado u la suma de tres pesos. 
BIFEROS 
José Día Ulloa, (a) " E l Guajiro", 
viecino de OaatíUo 46, Octavio Riveiro 
Alvarez de Marqués González 7, y 
Benjamín Yaldés, d'e Zanja 109, fue-
ron detenidos por estar acusados de 
rife ros. 
AGUARDIENTE R I V E R A 
Unico legitimo puro de uva 
LINDSAY 
" L I N D S A Y " 
U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
C A M I S A S 
A R R O W 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una tea 
perfecta. La marca ARROW" 
es una garantía de que la camita 
habrá de satisfacerle. 
C'mett, Peabody & Co., Inc. Pabrlcaatet,' 
Scbechter & Zollcr Agenta» Generales y 
Distribuyeres, para la Isla do Cuba. 
Pídanse en todas las Camiserías. 
NOTICIAS 
BEL PüERTO 
V i e n e d e l a p r i m e r a . 
¡El doctor ÍMencía hizo el viaje has-
ta New York en el vapor " L a Fran-
t e . " 
Tuvieron nmy mal tiempo, según 
nos contaron. 
E l Coronel Morros Coello, nos di-
jo el doctor Mencíá, es posible que 
venga antes que el general 'Gómez. 
Depende del estado de salud del ni-
ño. 
S i a éste no le ha ocurrido nove-
dad, embarcarán en el Havre los r> 
posos Grómez-Morales Coello en el va-
por La France, el día 6 del corritvi-
te, y vendrán por la vía de New 
York. 
En este caso, regresarán en el ' ' Ks-
pagne" el General G-ómez, su esposa 
y sus hijos Narcdsa, Marina y Miguel 
iMariano. 
O m O S VIAJEiROS 
Tanubién llegaron en el iSaratoga, 
los Marqneses de Pinar del Río. 
E l señor Enrique Conill y familia 
y la señora viuda de Hidalgo. 
E l doctor Antonio Díaz Alber t ini , y 
su distinguida esposa. 
E l doctor Albertini concurrió en 
representación de Cuba, al Congreso 
de tuberculosos celebrado en Berlín 
del 22 al 26 de Octubre -último, obte-
niendo allí señalados triunfos de los 
que se ha hecho eco la prensa euro-
pea. 
E l ¡hacendado don Pedro Gómez-Ma-
na y su 'liijo. 
El ingeniero señor Dionisio Velaz-
co y familia. 
E l Registrador de la Propiedad do 
la Haibana, doctor Aurelio Albuerne 
y señora. 
Don Victoriano Bances e hija. 
E l doctor Francisco Herrera. 
E l .joven doctor Carlos Fonts y Jun-
co y su esposa. 
E l hacendado señor Ricardo Nar-
gones y sus hijos. 
Mr. y Mirs. J. V . Reed, suegros de 
Mr. Bradt, Director del "Havaua 
Post," con su hi ja Josephine. 
E l señor Tito Buanes, su esposa, y 
las señoritas Mar ía Teresa y Coneop-
eión Freyre de Andrade, hijas del 
Alcalde Municipal, general Freyre de 
Andrade. 
El Cónsul del Paraiguay, señor En-
riqu'j R. Margarit y su esposa. 
El Presidente del Banco Nacional, 
M r "William A. Merehant. 
Y los señores E. Bilboa, F. Caste-
llanas, A. Casas, A. Cárdenas , L Mu-
za, C. F . Kohly y otros. 
E L TERESA 
E l remolcador " Teresa,^ de la Ca-
sa de Santamar ía , regresó hoy de su 
viaje a Honduras. 
Quedó en cuarentena para ser fu-
mi srado. 
A los Socios del 
Centro Asturiano 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las elecciones que 
se celebrarán el 14 de Diciembre pro 
ximo en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vicente 
Fernández Riaño, Maximino Fernán-
dez y González y Faustino Angones y 
Rubiera. A la vez suplicamos otor. 
guen a la misma su voto personal. 
Por el Comité electoral: 
Ramón Lope:, Manuel Antonio Gar-
cía. Maximino Fernández Sanfeliz, 
Fernando Fueyo, Víctor Campa Blan-
co, Faustino Bcrmúdc: , Ramón Sue-
ro, Nicolás Mcnéndez, Dionisio Fer-
nández Castro. Leandro Valdes, Víctor 
Echevarr ía , Ju l i án Llera, Bernarda 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo. José Cueto, Genaro Ace 
vedo. Amador Quesada, Juan Cahri 
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedr\ 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
P A G I N A C U A T R O D i a r i o d e ! a M a r i n a 
d l G I E M B R E 3 D E 1 9 1 3 
m i T O TRENES DE CARRPAJFS DE LUJO 
• PARA PASEOS, BODAS Y BAUTIZOS • • A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c l á n . 
Luz 33.-TeI. A-1338. Concflr¿!a l82..TeI. A476a 
Landolet con alumbrado eléctrico para boda» 
C 411S 
D e P r o v i n c i a s 
HABANA 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
ilembre 1. 
..Ma, efecto que causa una circular. 
Entre los imaestros irtLbllcoB de esta, ha 
causado muy desagradable impresión, la 
ültlma circular de 20 de Noviembre de 
1&1'3, dictada por el señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. No 
«61o ha causado mal electo por la forma 
en flue está redactada que pone de mani-
fiesto cierta duda sobre la honorabili-
dad de los maestros, al hacer ciertas con-
sideraciones algo duras, sino porque re-
¿I5£N JABON 
" I f i F L O R ' ' 
LR* H1£L R£ VACA 
; H A B A N A 
•1 
alt 13-a 
sulta injusta e tnoportuna a lasv ees-; in-
justa, porque los maestros distribuyen el 
material que so les confía, siempre con 
arreglo a la Circular número 6 de 23 de 
Agosto de 191i2 dando cuenta en el modelo 
mensual número 125 A del uso que del ma-
terial remitido se ha hedho en el aula. Se-
gún nos dicen los maestros de ésta, Ja-
mfis se ha dado el caso de que la Secreta-
ría haya devuelto un modelo por haberse 
consumido con exceso el material, y no 
habiéndose tenido quedas a ese respecto, 
no se explican los aludidos el por qué de 
la recomendación del señor Secretario. Y 
es Inoportuna la circular, por cuanto que 
se ha dictado, preclsamen/te en este Cur-
so ^único" en que han estado las aulas 
¡tres meses! sin recibir material, teniendo 
maestros y discípulos que comprar lápi-
ces, papel etc. para no interrumpir la mar-
cha de la Escuela, segün distintamente he-
mos dicho en anteriores correspondencias 
al MARIO D E IíA MARINA-
LOS maestros de aquí, han dirigido un 
escrito al Presddente de la Asociación Na-
cional de Maestros, haciéndole presente, 
el desagrado que causó entre todos la re-
ferida circular, cuyo desagrado debe ha-
cerse público en la íorma, desde luego, 
más respetuoso. 
V I S I T A D E INSPECCION 
Ayer, domingo, fué sorprendido con una 
visita de inspección, el señor Gustavo L . 
Díaz, Administrador de Correos de ésta. 
Por fortuna es el señor Díaz un modelo 
de empleados y un competente y activo 
Jefe, según pudo comprobar el Inspector, 
señor Nin, quien lo encontró todo en per-
fecto orden, sdn notar la más ligera falta. 
Hombres así como el señor Díaz, celosos 
ou el cumplimiento del deber, son loa lla-
mados a ocupar los cargos de confianza en 
el el Departamento de comunicaciones, en 
la seguridad de que el público quedará 
bien servido y estarán en buenas manos 
los intereses de la República. 
E L T E A T R O DEL CENTRO 
Para el próximo sábado quedarán termi-
nadas las reíonnas que se están llevan-
do a cabo en el teatro del Centro, para es-
tablecer el '"Cinema" que adquirió re-
cientemente, esta culta y progresista Insti-
tución. Por lo que hemos visto, tanto la 
tertulia como los dertiás lugares destina-
| dos al "respetable" quedarán cómodo y 
elegante. 
¡ E L CIRCULO ESPAÑOL 
L a empresa dueña del cine que funciona 
I en el Círculo Español, se •pi'opone también 
j Introducir útiles reformas en el local del 
Instituto destinado al teatro. 
(Las dos sociedades, el Centro y el Cír-
j culo se han puesto de acuerdo para' que 
j los miércoles y sábados, no den función 
ambas empresas, sino una de las dos. Só-
i lo los domingos y días festivos íunciona-
j rán ambos cines. 
Nos parece harmónica y práctica la me-
dida adoptada por ambas sociedades. Así 
se evita la competencia y pueden mar-
char las dos empresas de acuerdo para la 
consecución del noble fin que los guía: 
dedicar las ganancias a mejorar los edi-
ficios que ocupan las citadas sociedades. 
E L C O R R E S P O N S A L 
MATANZAS 
DE LA CIUDAD 
Noviembre 29. Noticias da la zafra. 









Neptuno 168, entre Escobar y Gevrasío, Tel. 3248. 
c «aiH i-so 
E n mi empeño do dar siempre las mejo-
res noticias acerca de nuestra producción 
azucarera, en lo que concierne a la Provin-
cia, y siguiendo las instrucciones que a es-
te res/pecto nos comunican anualmente, em-
pezaré por el magnífico central "Limones," 
el cual tuv« el gusto de visitar ha pocos 
días, apreciando sobre el terreno las ex-
celentes condiciones de los campos. 
Este importante central, enclavado en el 
término municipal de Limonar, empezará 
sus faenas para la primera decena del pró-
ximo mes da Diciembre, y se calcula que 
la duración de ellas sea de unos 100 días, 
con un total aproximado de caña para mo-
ler en ese tüempo de 10 millones de arro-
bas; dada la oportunidad con que le llo-
vió a los campos en los primeros días de 
mes se espera que el rendimiento que se 
obtenga sea de un 11 a un 12 por 100 y 
más si hacen días de frío, que favorecen en 
extremo la buena madurez del referido fru-
to. Solamente en los terrenos de la fin-
ca se espera cortar unos cuatro millones 
de arrobas, a pesar de que con referen-
cia al año anterior habrá alguna merma, 
por la anormalidad de las lluvias en las 
épocas en que más se neceslitó. 
Rumores. 
Acerca del último siniestro ocurrido en 
esta ciudao, en los Almacenes de los seño-
res Miret y Martínez, corren diversos ru-
mores de los que no me quiero hacer eco 
por no incurrir en lamentables errores. 
Hasta la f echa se Ignora el verdadero ori-
gen o causa del fuego, y srt bien es ver-
dad que el asunto parece complicarse por 
estar aun detenidos los gerentes de la ci-
tada razón social, a pesar de haber trans-
currido el tiempo de ley para ser puestos 
en libertad o ser procesados, bien es ver-
dad, también, que la situación financiera 
de la susodicha casa, a juzgar por la exis-
tencia que tenía, debe de ser buena. 
"Sauto." 
E n las contadas ocasiones que tenemos 
de admirar algo a lo que se pueda nom-
brar Arte, en la más llana acepción de la 
frase, es lamentable que se note la injus-
tificada indiferencia del respetable. Actúa 
en nuestro mejor Coliseo, la Compañía de 
Adelina Vehí, la excelente actriz, y son 
contadas las localidades que se venden. 
De esto se queja, entre otros, nuestro co-
lega "La Nueva Aurora," y no le falta ra-
zón para ello. Si se tratara de cantar cou-
plets más o menos intencionados, o de re-
presentaciones reñidas con la moral, no es 
problemático asegurar que el éxito sería 
seguro. 
Duro es confesarlo, pero la verdad amar-
ga y todo debe de evidenciarse para ver 
si de esta manera se remedila en algo el 
mal. Se dice con orgullo la Atenas de Cu-
b a . . . mas ¿en qué lo revelamos? A ve-
ces vale más cal lar , . . 
De sport-
Debido a las gestiones de entusiastas 
partidarios del Base-Ball, se ha organi-
zado un club que llevará por nombre el de 
"Santa Rita,' B. B. C , con el objeto de 
coadyuvar al renacimiento entre nosotros 
del Emperador de los deportes. 
Elegida la directiva tomó posesión y se 
eligieron los siguientes jugadores: 
Director, C. Sánchez; Capitán, E . Her-
nández; Catcher, Pío Cárdenas; Pitchers, 
P. Perrera, F . Cabrera, J . Velasco, J . Pé-
rez; Ira., Hernández; 2da., N. González; 
3ra., Pérez; SS., E . González; CP., Emilia-
no Lies; L P . , Clemente del Pino, y RF . , 
José Abete. Suplentes, Cabrera, Monrroy 
y Velasco. 
Larga vida de triunfos deseo al B. B. C. 
"Santa Rita." 
PEDRO P. I T U R R A L D E . 




Nos encontramos «n Mayar! el señor 
Manuel de J . Lastre y yo, designados por 
este Juzgado peritos calígrafos, porque los 
profesores de Mayarí se negaron a prestar 
ese servicio, alegando tener estrecha amis-
tad con el procesado señor Flores Artives, 
excontador de esto Ayuntamiento; por es-
ta razón hubo necesidad de buscar dos 
profesores de Holguín. L a Junta do Edu-
cación nos ordenó que prestásemos el ser-
vicio, y aquí estaremos hasta la una de 
la madrugada de mañana 80. 
E l viaje de Holguín a Antilla nada ofre-
ce de particular; pero no sucede otro tan-
to desde Antilla a Mayarí. Ante mis ojos 
se extiende inmensa la bahía de Nlpe. 
Desde el muelle se distinguen a lo lejos 
las altas chimeneas del central "Presten." 
Una densa niebla oculta los cantomos del 
•lejano horizonte, de entre ella, emergen a 
ontervalos altas montañas cubiertas de ve-
jetación poderosa, que circundan la anchu-
rosa baJhía en cuyas alas cabrillea el sol de 
la mañana. 
E n el puerto reina extraordinario movl-
tmiiento. Cuadrillas de trabajadores van de 
un lado para otro cargando y descargando 
tres vapores. Por todas partes se escu-
cha el rumor del trabajo, los pitazos de 
las locomotoras, las grúas poderosas que 
extraen de las bodegas o sepultan en ellas 
mercancías y maquinarlas, y el polvo del 
carbón de piedra flota en el aire al caer 
el mineral desde lo alto de la férrea pla-
taforma. 
A las once y media una tencha de va-
por algo más grande que un cascarón de 
nuez, da la voz de llamada, y nos acomo-
damos en su Interior sucio y pestilente 
unas treinta personas. E l mar, tranquilo 
en apariencia, se encrespa al alejarnos de 
la orilla. En todos los semblantes hay un 
sello de Inquietud. Se habla de la poca se-
guridad del vaporcito que salta entre las 
olas como un cabrito Juguetón. Uno se-
fiala el lugar donde tal embarcación se fué 
a pique; otro cuenta los trabajos pasados 
al atravesar la bahía, y al fin se habla de 
las terribles huéspedes que encierra, los ti-
burones. Apenas se habla del rey de Ro-
ma, asoma, y así fué en efecto; a pocas 
varas de nosotros distinguimos los terri-
bles escualos dando saltos entre las olas. 
SíguIeTon al cascarón largo trecho, y des-
tpués de hora y media de poco gratas me-
ditaciones, llegamos a Presten, donde se 
está construyendo una fábrica de papel uti-
lizando el bagazo del Ingenio. De Presten 
fuimos a Felton, de aquí a Saetía y a eso 
de las dos de la tarde, el vaporcito, con 
sólo cinco pasajeros, enfiló el río de Ma-
yarí. 
Durante más de tres horas navegamos 
•por la tranquila superficie, entre orillas lu-
juriosas de vegetación, separándose unas 
veces, estrechándose otras hasta alcanzar 
con nuestras manos las ramas de los ár-
boles. Calma absoluta reina en aquellas 
soledades, y sólo de vez en cuando el blan-
oo plumaje de una garza que pesca en 
el estero solitario, alza el vuelo y huye de 
nosotros. Me parece navegar por el río 
Paraúz. L a soledad de aquellos lugares me 
hace pensar que somos nosotros los pri-
meros conquistadores, pero poco después 
aparece sobre el alto acantilado un rústi-
co bohío; desipués otros más, y desde en-
tonces en ambas orillas del pintoresco río, 
'se ven pequeños caseríos, campos sembra-
dos y muchachas que nos saludan al pasar 
desde sus casas suspendidas en lo alto de 
los farallones. 
E l vapor toca en el fondo del río; se 
arrastra perezoso hasta la orilla; trasbor-
damos a otro cascarón mucho más pequeño 
y mucho más sucio, y a las cinco y media 
llegamos a Mayarí. 
Apenas salimos a dar un paseo por sus 
calles, mejor dicho, por su calle, empeza-
mos a recoger impresiones. Hay 'profundos 
disgustos entre sus habitantes; el tema de 
actualidad es el cese del señor Flores Ar-
tives, preso en la cárcel de Santiago de 
Cuba; el alcalde saliente señor Aguilera, a 
quien debe la localidad grandes beneficios, 
y el actual, señor Ramos, libran sorda y en-
carnizada guerra; las pasiones políticas 
son terribles; la campaña electoral se hi-
zo aquí con demasiado encarnizamiento, y 
como resultado queda una estela de ren-
cores y de odios enconados que dividen 
las opiniones y destruyen la armonía y la 
confraternidad, indispensables para vivir 
en pueblos pequeños, donde los habitan-
tes deben quererse como hermanos, ya 
rque viven en diario contacto. 
E l comercio es numeroso; pero los due-
ños de los establecimientos que he visi-
tado me dicen que los tiempos son muy 
malos; en Felton están las cosas mal; un 
75 por 100 de empleados han quedado 
cesantes, y de ello se resiente Mayarí, que 
vive del movimiento industrial que se de-
sarrolla en los centros que lo rodean. 
Son las once y media de la noche, y el 
camarero me avisa que tenemos que em-
barcar a las 12 y media. En el río nos es-
pera el vaporcito; la noche está lluviosa y 
fría. Pienso en las horas que me esperan 
y me resigno a soportarlas como un es-
toico, porque voy a mi pueblo, limpio y 
saludable, donde hay caras conocidas, vie-
jos afectos y pequeñuelos que me esperan, 
donde la política no divide a las personas, 
y abandono este Mayarí agradecido a las 
atenciones reciibidas, pero con el disgusto 
de ver la honda división que existe en este 
puéblo donde la concordia debe Imponerse 
para que mardhen todos sus 'habitantes 
tan en armonía, como marcha por el ex-
tenso valle el río majestuoso, fecundando 
sus vegas ponderadas y llevando por to-
das partes el bienestar y la alegría. 
N. V I D A L PITA. 
T I E N E i m i O 
Grau número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
í JABOM 0 
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¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS C E R V E Z A S OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI . E X C E L S I O R . M U N I C H . MALT9NA 
L a s cervezas olaras a todos convienen. L a s oscuras e s t á n indicadas princi-
palmente para (as crianderas, los n iños , los convalecientes y ios ancianos 
Kueva Fábrica fie Hielo. Propietaria fie Mi cervecerías. "La Tropical" y "Tivoir 
OFICINA CALZADA O E PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tívoli" Teléfono 1-1033 
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víen a Habana 58, frazadas y abri-
gas, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agovia, las torturas del frío. Dios se 
los p a g a r á 
Dr . Delfín. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Llamamos la a tención ae nuestros 
lectores interesados, que desde el día 
28 de Noviembre últ imo está al co-
bro en el 'Municipio el primer trimes-
tre de la contr ibución de las plumas 
de agua del Vedado y Regla y metros 
contadores. 
Los que no paguen esa contribución 
antea del día 27 de Diciembre próxi-
mo, incur r i r án en el 10 por 100 d¿ re 
cargo. 
Advertimos taiinbién a los propieta-
rios que desde ayer ha quedado abier-
ta al cabro en el Municipio la contri-
bución del segundo semestre de las 
fincas urbanas y primer semestre de 
las rúst icas . Esta ú l t ima se cobra con 
arreglo a la cuota seña lada en el nue-
vo amillaramiento. 
Los propietarios de fincas no nu-
meradas t e n d r á n que presentar en la 
Colecturía el úl t imo recibo pagado. 
E l plazo para pagar sin recargo 
E-mbas contribuciones, la urbana y la 
rúst ica, vencerá el 30 del actual. 
or 
1 POSTALES cíe al PLATINO 
EN EL FSTU0I0 FOTOGRAFICO DE 
I C o l o m i n a s y Cia. 
S San Rafael 32. 
Nuestras ampliaciones de j 
^ tamaño natural no tienen com- ( 
^ petencia. 
Esta casa es la primera que | 
^ da siempre a conooer las últi- | 
^ mas novedades en fotografía. ( 
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H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
| Pobre Vadalenl Parecía que aque-
llo no tenía importancia, y, sin embar-
go, aquel día conoció toda la intensi-
dad y las amarguras do la ansiedad y 
de la angustia. 
Mientraa llegaba la hora de comer, 
dió su primera lección para aprender a 
hilar. Tenía gran disposición, y, después 
de algunos ensayos, encontró muy di-
rertido hacer girar la rueca, que Sei-
^au había limpiado hasta dejarla brú 
liante. 
E l tiempo estaba frío, y monsieur de 
Cemay era friolero. Su tacañería le 
impedía encender fuego en la bibliote-
ca, y hubiese puesto el grito en el eie-
(lo sólo con que lo hubieran dicho qne 
ícr» preciso caipater ínmeiv» y gla-
cial comedor. Había, pues, decidido 
que en invierno comerían en la cocina, 
y aquel hombre, a quien la voz pública 
atr ibuía millones, comía en una esquina 
de la mesa, demasiado grande, habiendo 
llegado hasta a suprimir el mantél de 
lienzo con que Seizan la cubría, y no 
pensando más que en bajar todo lo po-
sible la mecha de la lámpara para con-
sumir menos aceite. 
A l bajar, transido de frío, se acercó 
al puñado do leña que ard ía en la in-
mensa chimenea, y, por poco accesi-
ble que fuese al sentimiento do lo pin-
toresco, se detuvo un instante sorpren-
dido, casi entusiasmado, ante el especi 
táculo que se ofrecía a sus miradas. 
Seizan y Vadalen estaban sentadas 
una junta a otra en el banco de roble 
colocado bajo la campana de la chime-
nea. E l rostro austero, el traje negro, 
la cofia casi monacal de Seban, forma-
ban delicioso contraste con la delicada 
figura de la niña, ocupada en dar vuel-
tas a la rueca, En el ardor del traba-
jo, una de sus trenzas so había deshe-
cho, y un mechón castaña claro, de un 
suave matiz, se destacaba sobre la deli-
cada palidez de su cutis, 
Mensieur de Oernay pej-meneda in-
móvil, ¿Tra ía a su memoria ol ruido 
de la meca dulces recuerdos de su in-
fancia? Aquella fina manecita, con sil 
TTWTimiiyito lento y un poco inseguro, 
¿evocaba en él la mano laboriosa de su 
madre, aquella mano que tan a menudo 
había suspendido su labor para apoyar-
se acariciadora en la cabeza de su hi-
jo? 
Seizan advirtió do pronto su presen-
cia, y se levantó precipitadamente. 
—Pronto, Vadalen; deja esa rueca 
y acerca las s i l las . . . Y mueve la en-
salada mientras yo echo la sopa. 
Monsieur do Cernay se sentó pensa-
tivo. Empezó a comer distraídamente, 
y, viéndole preoci^pado, Seizan hizo se-
ña a Vadalen de que no le hablase. La 
cena, frugal hasta el exceso, fué corta. 
E l anciano se sentó junto al hogar; 
Seizan se llevó a la niña, que se acos-
taba temprano, y cuando volvió, como 
encontrara todavía a su amo en la coci-
na, juzgó que había llegado el momento 
de intentar el asalto, cuyo buen éxito 
parecía tener verdadera importancia 
para Vadalen, 
—Hoy—dijo cogiendo su calceta—he 
visto a su inquilina de usted, a mada-
me Aymard, 
Monsieur de Oernay levantó la ca-
beza como si despertase do un sueño. 
i—Tiene una niña co j i t a , . , ¡ E s una 
pena t . , , , Esa n iña está muy bien 
educada, es muy buena, y la madre 
alegraría mucho de que el señor dejaA 
i r a Vadalen a jugar con ella. 
-—¿A su casa? | Q u é ocurrencia! 
¡ Bonitas costumbres contraer ía Magda-
lena! Ya sabe usted que le he prohi-
bido tener amigas. 
.—Pero, señor, madame Aymard es 
una mujer sensata, económica, nada r i -
ca, eso se ve a la legua, y que más bien 
enseñaría a trabajar a la niña, porque 
tiene unas manos de hada, 
Y cuando se marche, a Magdalena 
le parecerá mi casa más triste, mayor 
mi retraimiento, y mi economía m á s . , , 
exagerada... 
—Lo que es para eso—dijo Seizan 
atrevidamente—no necesita ver otras 
casas; pero, en f i n , cada uno tiene su 
manera de pensar, y Vadalen es dema-
siado respetuosa para criticar a aque-. 
líos a quienes debe obediencia. Hace 
una vida muy t r i s t e . . . 
No parece sufr i r por ello. No es al-
borotadora, caprichosa e insoportable, 
como las demás chiquillas de su edad. 
—Verdad es, señor ; pero, en cambio, 
no es tan alegre como ellas; y a veces, 
cuando la veo tan seria, tan tranquila, 
con las mejillas descoloridas, me digo 
que le hace falta un poco de alegría. 
Monsieur de Cemay no contestó. 
•—Y, además, señor—añadió Seizan 
quemando el úl t imo cartucho,—mada-
me Aymard está aquí por su hija. Si 
la niña se halla a gusto, se quedará más 
tiempo en Plesnou, porque la casa le 
conviene.. 
Monsieur de Cemay se levantó. 
^—Enciéndame usted una vela, Sei-
zan . . . ¡ Una cerilla! ¿ Para qué ?'Aquí 
tiene usted un pedazo de papel. . . To-
davía tiene usted que aprender mucho 
para ser económica, hija mía. 
—Es que estaba d i s t r a í d a . . . ^Das¿ 
ol señor permiso a Vadalen para que 
vaya a la casa de al lado? 
—No—contestó duramente monsieur 
de Cernay cogiendo el candelero y di-
rigiéndose hacia la puerta. 
t¡Pobre Vadalen! Seizan tardó en 
subir, esperando encontrarla dormida, 
porque quería aguardar al día, siguien-í 
te para comunicarle el mal éxito do su 
empresa. Pero la n iña no podía dor* 
mir. Sentada en su cama, esperaba, 
llena de impaciencia, el regreso de la 
criada, y toda la vehemencia de su co-
razonefto se reveló en el acento con el 
cual m u r m u r ó : 
— i Quiere t 
I Cuánto lloró al oir la contestación 1 
Pero Seizan procuró consolarla. 
— A u n no se ha dicho la úl t ima pala-
bra; te lo^aseguro, nenita. Hablaré otra 
vez al s e ñ o r . . . Madame Aymard ven-
d rá a verle, si fuese preciso.. . Tú no 
le digas nada; pero antes de dormir-
nos, recemos, que Dios transforma los 
corazones, y puede hacer que sea menos 
severo el de t a t í o . ^ 
Y Vadalen se durmió a la mitad de 
una súplica fervorosa. # 
A la mañana siguiente, muy tempra-
no, cuando acababa de arreglarse y se 
disponía a escribir su plaña, estuvo a 
punto de desmayarse de sorpresa al 
ver que se abr ía la puerta y aparecía 
su tío. 
—He venido—dijo—a ver si los mar-
quitos hacen buen efecto... ¡ A h 1 Tie-
nes un cuarto muy hermoso, Magdale-
na. Es t á cómoda es de mucho valor; 
¿sabes? Seizan es verdaderamente ac-
tiva : cuida perfectamente la casa, y to-
do marcha mucho mejor desde que ha 
muerto la vieja i d i o t a . . . S í : estos re-
tratos resultan muy bien a la luz del 
d í a . . . Tú a quien te pareces es a tu 
padre . . . 
Dió algunos pasos por la habitación, 
y luego, ncereándose a la niña, que es-
taba cada vez más aturada, ñadió tftf 
tanto emocionado \ 
—¿Te entretiene la rueca? No la 
rompas; ¿oyes? 
—¡Oh, no! ¡No la romperé, porque 
ya rae ha dicho usted que era de su 
madre! 
¿Fue ron estas sencillas palabras 
brotadas de un corazón de niña, o 1* 
mirada de inocente simpatía que la? 
acompañó? Monsieur de Cernay "0 
contes tó; pero, casi contra su voluntad* 
su huesuda mano rozó ligeramente I I 
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Por Rmmón S. de Mendoza 
UNA ETAPA DEl VIAJE AEREO DE PARIS A l CAIRO 
mk 
Roux Dancourt Príncipe Valentín Bibesco. 
El aviador Dancourt y su pasajero Roux recibidos por los aviadores rumanos 
a su llegada a Bucarest. 
EL "I0I1RING CLUB DE FRANCIA" 
L a p r o s p e r i d a d c r e c i e n t e . 
jua brillante sociedad curyo nombro 
awabeza estas líneas, cuenta en la ac-
halidad con 132.< 00 miembros. Esa 
ífra nos evita los comentarios. 
[El año de 1912 fué partieularmen-
I favorable a la marcha de tan pode-
Osa como altruista asociación. 
Desde 1890, año de su fundacióV) 
K>r un grupo de adiiiradores de los 
K&res hermosos de Francia, el ' 'T . C. 
" ha seguido una progresión que nc 
Perece un instante. 
A título documental colocamos an̂ e 
i vista de nuestros lectores un cuadro 
P número de 4'tecefeistas" a la 
lanisura de cada ejercicio desde la 
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1912 •• 131,103 
Esas cifras son 9. nuestra entender 
bastantes «Kc i<")iies y comv> po<lra ob-
strvarse el at.. nasado fué uno de jos 
que más enorgullecerán al "Touring 
Club" puesto que asusa una ganan-
cia de más de 4,500 nuevos adheridos. 
113,135 
117,^3 
SERVICIO POSTAL AEREO 
j En Francia se ¡han estado verifican-
1 ensayos para que el servicio pos-
i rápido se haga por medio de aero-
fanos. Ultimamente se llevó a cabo 
^a prueba para la conducción del 
^rreo de las Antillaa dosde París has-
J el puerto de Paulhiac, donde lo re-
1̂0 el vapor Perón." El aviador 
•^mar^ teniente Ronin, se hizo ear-
1 ^.el Primer envío, logrando cubrir 
-distancia separa los dos pun-
• en menor espacio do tiempo que 
<iue emplean los trenes, a pesar de 
i , accidento que erufrió en el curso 
3e fili viaje. El teniente Ronin fué 
I 7 felicitado por el ministro de Co-
ercio y comunicaciones, quien anun-
a su deseo de que se ihaga un ensa-
P semejante para el transporte de la 
^Crê P0ndeiK5Ía do Paría a 'Niza en el 
término de doce horas a lo sumo y 
con una sola parada en Lyon. A l efec-
to, se ha fijado en el aviador Gilbert, 
que es especialista para los grandes 
recorridos sin escala. En el caso de 
que también esa nueva experiencia dé 
resultados, se cree que él servicio pos-
tal de la República Francesa se hará 




Hasta ahora los aeroplanos pertene-
cían a los aviadores profesionales o a 
casas conductoras que ocupaban los 
"hombres volantes" como pilotos ipa-
ra los aparatos de su fabricación. 
Pero ha comenzado ya el uso de los 
aeroplanos privados entre las familias 
señoriles. En los Estados Unidos esto 
es frecuente. Por lo que respecta a Eu-
ropa, véase el siguiente aamneio pu-
blicado en la revista inglesa "FUigh:" 
"Se solicita "chauffeur" capaz de di-
rigir un monoplano Blério-t de dos 
asientos, perteneciente a un particu-
lar. Escribir, indicando referencias y 
pretensiones a... etc." 
Según explica el "Daily Mail ," es-
te anuncio lo hizo insertar una señora 
que reside en una ciudad del Norte y 
la cual ha declarado lo siguiente: "Es-
toy por comprar un monoplano y ne-
cesito de un "chauffeur." Antes tenía 
yo oin magnífico coche con un tronco 
de buenos caballos. Lo sustituí por el 
automóvil apenas este medio de loco-
moción demostró ser más práctico y 
más cómodo que la tracción animal. 
Ahora que las máquinas volantes nos 
prometen mayor comodidad y ligereza 
que el auto, compraré un aeroplano. 
Alguien podrá pensar que mi decisión 
es extraña o prematura, pero no dudo 
de que, dentro de algunos años, el ae-
roplano se hará de uso general. En 
mi aeroplano iré más cómoda y tran-
quilamente, sin estar expuesta a mayo-
res peligros que los que ofrece el au-
tomóvil. Haré largos viajes y espero 
poder dirigir -por mí misma el aparato. 
Sin embargo me hace falta tm * 'chauf-
feur." 
CONTRA DAllRTISTAS 
E L G R A N M A T C H D E M A Ñ A N A 
P e d r o s o f r e n t e a M é n d e z . - L o s d o s G o n -
z á l e z e n c o m p e t e n c i a . 
Cada vez es ¡mayor el entusiasmo 
que reina entre los fanáticos partida-
rios del baseball, para presenciar el 
encuentro de las dos novenas de pía 
yers cubanos, seleccionados por el ini-
cialista del "Brooklyn" Dauíbert, y 
el anotador oficial Conejo Palomo, 
que se efectuará mañana jueves en los 
terrenos de Aimendares Park. 
Muy pocas veces, pero muy posas 
serán las oportunidades que se nos 
presenten para presenciar un desafío 
tan interesante como el que se nos 
ofrece, pues muy raras veces se po-
drán formar dos novenas del calibre 
como el de la que se tratan. 
Ya son ümumerables las apuestas 
cruzadas, en favor de una y otra no-
vena. 
Conejo, está muy satisfecho de la 
selección de sus players, y cuenta 
con el triunfo seguro. Ya ayer nos | 
ocupamos de la batería escogidas por j 
él, y hoy nos complacemos en publicar 
ios fundamentos que tiene para de-i 
signar a los infields, que son los si-
guientes : 
Marcelino GuíTra: Es el defensor 
que para ocupar el primer saco he es-
cogido, con lo cual estimo que hago 
una inmejorable selección, por todas 
sus facultades: una de las mejores que 
tiene ee que está en la plenitud de sus 
condiciones; su labor realizada duran-
te el Champion que terminó en Marzo 
de este año, tomando parte en la nove-
na carmelita, fué monumental, desem-
peñó la primera base con un precentai 
je de 985, teniendo tan sólo cinco erro-
res en 20 juegos; en cuanto al modo 
de usar el palillo de dientes, no hay 
ni qué decirlo, es fuerte y seguro, pe-
liculeador, reunendo además las condi-
ciones excelentes de un gran corredor 
de bases reconocido por Marsáns a 
quicen puede dársele el cargo de pe-
rito en esa materia. Acabó Guerra ese 
Champion bateando 290, y entre sus 
hits cuéntanse 4 tubeyes, 5 tribeyes y 
dos jonrones. También tengo que agre-
gar a eso la reciente serie que contra 
el "Birmingham" en Oriente jugó 
Guerra, no cometió ni la sombra de un 
error, bateando 350, y proporcionó las 
victorias de los frailes, conectando en 
los diferentes juegos celebrados 3 tri-
beyes y un jonron con las bases llenas. 
Tata campos: A consecuencia de que 
Cabrera ha sido elegido por Daubert 
para que dsempeñe la segunda almo-
hada, tenga necesidad de escoger entre 
todos los demás jugadores a Tata Cam-
pos para que defienda esa posición, y 
sin apasionamiento de nigún género 
Tatioa es en la actualidad si no el me-
jor 2b., puede considerársele como en-
tre los de categoría superior; ha jugado 
sin un sólo error esa posición en las 
dos series con los Clubs americanos que 
nos han visitado, teniendo gran efecti-
vidad para los doble plays. Su batting 
en estas dos series ha rebosado del 
límite de los 200, es decir, ha fluctua-
do entre 200 a 250, es un corredor que 
no pierde nunca el tiempo, al menor 
asomo de mofa llega a las bases que 
quiere, tiene buena vista y gran eje-
cución, en el último campeonato de tor-
cedores fué el champion al bat, alcan-
zando un presenta je de 364; una de 
las condiciones esenciales de Campos 
es su juventud y después que tiiene 
meollo, con lo que se sale de lo corrien-
te. 
Carlos Morán : Para la defensa de 
la tercera almohadilla, hago una gran 
selección, colocando al insuperable chi-
no, que es la mejor 3a. B. que ha pro-
ducido Cuba. En todos sus detalles, es 
un gigante Carlos, bateador seguro, 
gran vista, inteligencia para dirigir 
una novena y es una pantera cuando 
por alguien se trata de aminorar sus 
méritos. Como primer bateador de cual-
quier Club no hay quien lo mejore, 
sus averages en el Champion pasado es 
un galardón más para sus cualidades 
de jugador de base-ball, quedó en el 
segundo puesto como bateador, alcan-
zando la enorme cifra de 394; habien-
do hecho además el mayor número de 
carreras, 31. Posteriormente en su 
tournée por los EE. UU. ha jugado 
muy bien y ha bateado en total duran-
te los 90 juegos que celebraron este 
año los Cuban Stars el average de 
350. 
'Pelayo Chacón: Es el que separo 
para desempeñar el campo corto del 
infielder. como jugador del Short es 
insuperable, tiradas perfectas, cogidas 
limpias. El champion pasado sus mo-
dos de jugar el infielder tan maravi-
llosamente, fué una de las causas prin-
cipales de las victorias del "Fe" . En 
cuanto a su batting no puede decirsé 
que es un gran bateador, pero tampoco 
es de los flojos, a pesar de ello en todos 
los chompiona acaba en más de 220, 
como en el pasado. Su corring es per-
fecto, basta decir que hizo más d^ 25 
carreras en 32 juegos. En Julio lo v i 
jugar en Brooklyn y New-York, y que 
ha encantado con su modo de fildear. 
Ya qne del desafío de mañana tra-
tamos, bueno es hacer constar, que 
son mucihos los premios que algunos 
fanáticos dedican a los jugadores 
que mejor average sostengan en 
ese match. 
Por de pronto sabemos que el se-
ñor E. Blanco regalará un magnífict» 
reloj de la casa "Blanco" al jugador 
que mejor batee en el desafío entra 
Conejistas y íDiaubertistas. 
El pitcíher que resrulte vencedor se-
rá obsequiado con 100 cremas de "Lai 
Flor de Marsans." 
Estos alicientes harán que los p ía 
yers tomen más empeño aun en lucir-
se, para poder alcanzar los premios 
ofrecidos. 
lia casa "Detroit ," de Octavia 
González, regalará las pelotas que se 
usen en este desafío del jueves, que 
promete ser sensacional y de gratos 
recuerdos para la historia de nuestro 
base ball. 
Un 'buen augurio, son muchas las 
familias que prometen dar realce a 
esa fiesta sportiva, a cuyo efecto ya 
tienen solicitados palcos de la glorie-
ta y nuevo stand. 
Los palcos cuestan a $5.30 oro, y ya 
son muy pocos los que quedan en ta-
quilla. 
Los que no deseen quedarse fuera 
de juego acudan con tiempo a Julio 
López, en los terrenos de Aimenda-
res. 
Darse prisa, porque para* mañana 
será tarde. 
Si a iiltima hora no ocurre alguna 
variación las ibaterías para el desafío 
de mañana, serán: por los "Dauber-
tistas" Méndez y M. A. González, y 
por los ^Conejistas" Pedroso y Ger-
vasio González, 
Hora del desafío 3 p. m. 
EN MATANZAS 
En el juego celebrado el domingo 
pasado, en los terrenos del Palmar de 
Junco, entre los clubs Primera Ame-
ricana y Santa Rita, no hubo vencidos 
ni vencedores, pues el desafío resultó 
empatado por una anotación de 6 por 
seis. 
Ambos clubs también quedaron em-
patados en errores, o sean ocho por 
ocho. 
(He aquí el se ore del juego mencio-
nado : 
iSANTA RITA 
V. C. H. O. A. K 
C. del Pino cf . 
E. Oonzález, ®s. 
N. González, 2b . 
Pérez, 3b y p . 
P. 'Cárdenas, c. 
Hernández, Ib . 
Ferrera, p. 3 y 
Llés; If y 3b . 






10 s o 
1 o 
Totales .34 6 8 27 13 8 
PRLMERA AMERICANA 




Vil aró. ss, 
Aldazábal, 
Vega, p. • . . 














Mancebo, I f . 
Calderón, 3b . 
Fernández, rf. 
Díaz, rf . . . 
Totales . . 
0J o* 
o 
. .34 6 3 27 13 8 
Anotación por entradas 
Santa Rita . . . . 101022000—6 
Ira. Americana . . . 113000101—6 
SUMARIO 
Sacrifice ihit: Forrera; Two bases 
hits: Martínez, Forera y Llés; Home 
run: Cárdenas; Stolen bases; N . Gon-
zález, Pérez, Aüdazábal. Rodríguez y 
Calderón; Called ball: Ferrera 1 • Pé-
rez 6; Vega 2. Struck outs: por Forre-
ra í, Hernández (en 2.1|3 inning; por 
Pérez 8: Martínez, Vilaró 2, Vega, 
Rodríguez 2, Mancebo y Díaz, (en 
6.314 innings;) ipor Vega 3: E. Gon-
zález. Llés 2; en 3 strikes E. Gonzá-
lez ; Duoble play • OaJlderón. Alvarez y 
Aldazábal; Pérez, Cárdenas y Her-
nández; Pérez, Cárdenas y E. Gonzá-
lez; Umpires: Cairo y No-lasco; Ti-
me : 2 toras 30 minutos: Scorer: Sallo. 
El domingo 30 jugarán Santa Ri-
ta y Henequén. 
Un aficionado. 
GANO " E L CREDITO" 
En el "match" celebrado el do-
mingo último entre el "Crédi to" y 
"Jabón Candado" en los terrenos de 
"Ziíestre y Martinica," resultó triun-
fante el primero, según se verá por 
el sigpiente se ore: 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
GRAN 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DO'íWGD 7 DF, DICIEMBRE.—Sile de la Estación Cen-
tra! 1 las 8.40 am y da Cambóte (Cuanabacoa) a 
las 8.58 a. m.í ragresaoda de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* $2-50 3* $1-50 
Jabón Candado 
V. S. H. O. A. E. 
€epero r f , 3 . 0 O 0 2 0 
P. González ss. . . 3 0 0 0 1 0 
J. Vidau 2b.. . . 1 0 0 0 0 0 
Catalá 2b 3b y Ib 4 1 0 0 2 O 
A. Colado c . : . 2 1 1 11 3 2 
J. García p y 3b. 2 1 0 111 
Eustaquio 3b y ss. 3 0 0 2 1 0 
Antón cf 2 0 0 1 0 O 
Hipólito If 1 1 O 0 0 0 
Zayas Ib y fp. . . 3 2 1 0 1 0 
Totales. . . 23 
Crédito 
Y . S. 
6 2 2 11 3 
H. O. A. E. 
c 4ioy l-d-30 6 M 
Tidal 2b ss. y I b 3 0 1 3 2 0 
A. Peña If . . . . 3 2 1 2 0 0 
J. Herreáz s a y c . 2 1 1 1 1 6 0 
M. Liara pyss . . . 4 2 2 1 1 1 
N. Bemiúdez cf. . 3 1 0 0 0 0 
Blanco c. 2b. y p 3 1 3 0 3 0 
A. Cervantes rf. . 3 1 1 0 0 0 
R. Fernández 2b . 0 0 0 0 1 0 
C. Alvarez I b . . . 3 0 0 4 0 1 
•Cán-denaw r f y p O O O l 1 0 
R. Valdés 3b. . . 3 1 0 2 1 0 
Totales 27 9 9 24 15 2 
Anotación por entradas 
Jabón Candado. . . 012 200 10—6 
Crédito #007 200 Ox—9 
SnmaJio 
Two base hits:—Colado, Cervaa-
<tes y Nistal. 
Theere base hits:—Peña. 
Home Run •—Zayas. 
Sacrifice f ly :— Herreiz. 
Stolen basas:—Colado. Zayas 5 
ña 2. Bermúdez. Blanco 2, y Valdés. 
Bases on balls:—Cárdenas 1, Lara 
5. Blanco 3. García 4, Zayas 1. 
Stiruck outs:—Lara 5, Blanco 6. 
García 4, Zayas 7. 
Double Play:—Cárdenas y Alvareí, 
Dead hall:—García, 1 a Peña. 
Balk:—García, , ^ ^ 1 » 
P A O l l i A 8 E I 9 D i a r i o a e l a M a r i n a 
R . L O P E Z D E H E R E D I A Y C 
H A R O ( R I O J A . ) 
LA MAS ACREDITADA MARCA DE VINOS 
FINOS ESPAÑOLES. T I N T O S Y B L A N C O S 
RIOJA C L A R E T E FINO, alambrado, 3 afl^lp,',! fodâ DírtflS 
B L A N C O CEPA GRAVES, alambrado, 4 afios ( ™anSe en m K Pan8S 
VENTAS POR MAYOR: 
y t Z . 3 \ u u f J a r r e t o ^ ( 5 a * 
A G U I A R 1 3 8 . T e l é f o n o A - 2 4 4 2 . H a b a n a . 
4134 10-1 
N o t a s c a s t e l l a n a s 
BURGOS. 
Choque de trenes. 
A la «alida de esta estación, «n el 
sitio denománado de Santa Dorotea, 
chocó un tren especial con otro de 
mercancías. 
El choque ocurrió cortotndo el es-
peoial al de amercancías por el centro, 
y volcando 16 vagones del úl'tonio, que 
en su mayoría iban cargadoe dte gira-
nos y quedaron destrozados. 
La máquina did otro tren tamibién 
v mi'Iu con desperfectos. 
Pór fortuna no hubo desgracóiasjper-
Bonales, pero las pérdidas meterinles 
son d'é gran importancia. 
El temporal. 
A causa del temporal reinante, los 
ríos aporUrt gran cantidad, de agua. 
La inundación ha causado grandes 
daños en los labradíos. 
En Palenzuelos, el molinero se vio 
obligado a dejar sra viviendia porque 
la invadían las aguas. 
LEON 
Juegos florales. 
Las señoritas Oarmen Reguera! y 
(ruadalupe de Juan, nombradas reinas 
de los juesros florales organizados por 
"Letras de Molde", han elegido para 
f ormiar su corte de amor a las siguien-
tes señoritas: 
Pilar Ayala, hija del gobernador mi-
litar de esta plaza, gemeral Ayala; 
( amila Bustamante, Isidora Laza, Oíu 
taliña Oria, Amalia Riva, y Anita 
Sanz. 
Las tros primeras han si-do nombra-
das por la señorita Reguera! y las 
restantes por la señorita de Juan. 
Nuevo Museo, 
Se ha celebrado el acto inaugural 
del Mnseo epigráfico instalado en el 
nuevo palacio episcopal de Astorga, 
En dicho acto ostentaban la repre-
sentación de la Academia de la Histo-
ria, el correspondiente de León don 
Juan Eloy Díaz Jiménez; de la de Be-
llas Artes, don Juan Orisóstomo, tam-
bién correspondiente leonés, y la de 
don Pío GÚllón, el prelado de la dió-
cesis astorgana. 
Condecorado. 
Ha ingresado en la Orden civil de 
Beneficencia el leonés don Marcelino 
Iban, residente en Gijón, qne, expo-
niendo su vida, salvó a un niño que 
etasba a. punto de ahogarse. 
Ríos desbordados 
Se reciben' noticias desconsoladoras 
de los daños que produce el temporal 
en la montaña de Riaño. 
Loa ríos se han desbordado, arras-
trando muchas cabezas d)e ganado y 
destrozando plantacioines y viviendas. 
Un robo. 
Se ha cometido un robo en la relo-
jería que don Francisco Fraile tiene 
establecida en la cali e de Jardinea nú-
mero 8. 
Los ladrones se llevaron cien relo-
jes d'e oro, plata y acero, otras tantas 
pulseras, gran cantidad de objetos y 
algunos papeles de interés. 
Hasta la fecha se ignora quienes 
sean los autores del hecho. 
VALLADOLTD 
Explosión. 
En la populosa barriada de Linares 
se oyó días pasados, a primera hora de 
la tarde una terrible detonación. 
Esta partía de la casa número 41 
de la calle de Soto, propiedad de Juan 
Lage Várela, quien se dedicaba a la 
confección de trabajos de pirotécnica. 
El día de la explosión se encontra-
ba Juan en el patio de la casa sentado 
en un muro a ella adosado, cargando 
cohetes y bombas con dinamita. , 
Sin duda por imprudencia de aquel, 
que estaba fumando, se incendió uno de 
los cohetes, propasrándose el fue^o a 
los demás y a la dinamita destinada 
para la carga. 
Hubo entonces una exploeión ooor-
ine. 
El infeliz Juan fué muerto y lanza-
do fuera dt su asiento. 
La casa KÍtuada junt^ al patio don-
de ocurrió la explosión so hundió por 
efecto de aquella, sin que por fortuna 
ocurrieran desgracias por estar en 
aquellos momentos fuera de ella todos 
sus inquilinos. 
La descarga mató rápidamente a 
Juan, destrozándole la cara y pecho y 
seccionándole la mano izquierda y los 
dos pies, uno de los cuales apareció a 
gran distancia y completamente des-
nudo. • 
El Juzgado tomó declaración a los 
vecinos y dispuso la conducción del 
mutilado cadáver al Depósito judicial. 
Feria. 
Comunican de Salas de los Infantes 
cíuc ha transcurrido la feria de gana-
do sin el menor incidente. 
Las transacciones han sido muchí-
simas en la especie bobina, siendo los 
precios muy elevados, llegándose a 
pagar 225 pesetas por becerros de sie-
te y ocho meses; vacas a 300 pesetas, 
v toros de cuatro años a 500. 
Dicen también que cont inúa la emi-
gración en dicho pueblo con un entu-
siasmo que aterra. 
Puede asegurarse, sin temor a equi-
vocación, que dentro de cinco años ha-
brá descendido el censo de los habi-
tantes en una tercera parte. 
Siendo Salas de ios Infantes, cabe-
za de partido judicial con sua 1,500 a 
2.000 ha/bdtantes, solo se han efectua-
do hasta ia fecha, en lo que va de aho, 
dos bodaa 
Se fajan en sesenta los mozos que 
han marchando este año y en veinte las 
mozas, así es que los bailes y festejos 
han perdido toda su animación. 
Contribuye a fomentar la emigra-
ción la pérdida de las cosechas, a cau-
sa de los temporales, que reinan en to-
da Castilla. 
9 de Noviembre. 
EN (oS 
i i 
L I G A A G R A R I A 
En la tarde de ayer oelebsfi su pri-
mera reunión, la i$a,boo!m.i&ló>n que na 
da iniormar sobre los particularcíi pri-
mero y segundo del programa de ia 
Asamblea, o sea, asociar a los hacenda-
dos para vender sus azúcares por una 
sola mano, y creación de una entidad 
mercantil con derecho a la emisión de 
billetes de banco. 
Comenzó la junta a las cuatro y me-
dia de Ja tarde, tomándosd algunos 
acuerdos relacionados con el funciona-
miento de ía Subcomisión, c.mno fue-
ron los de íijar el " quorum5 ? preciso 
para adoptarlos y la notificación a los 
no asistentes de los informes recaídos 
sobre los particularei que fueran ob-
jeto de estudio. 
El seño>r Cuervo presentó un pro-
yecto de acuerdo para la constitución 
de una entidad o sindicato, nacional o 
extranjero que, se eneargue de la ven-
ta de todos los azúcares producidos en 
el país-, entendiéndose que sus opera-
ciones quedarían supeditadas al deseo 
del dueño del fruto, dado que la vo-
luntad de este es la que decidiría res-
pecto de la venta y aclarando concep-
tos no interpretados conforme a su jui-
cio por los demás compañeros, mani-
festó que en su opinión, la existencia 
de ese sindicato o entidad determina-
ría la mnión de todos o por lo menos 
la mayor parte de los hacendados, que 
preferirían poner sus azúcares en una 
mano vendedora tan interesada coano 
ellos en alcanzar el más elevado pre-
cio y conocedora de los mercados y 
grandes combinaciones relacionadas 
con el azúcar, como no puede estarlo 
nintrún particular. 
También presentó a la cojisideracióu 
m 
de la junta, un esquema relativo al es-
tablecimiento de un derecho de ex-
portación, por saco, para establecer las 
bases de constitución de un Banco, co-
menzando por la pignoración de azú-
cares a los que se hubiesen agrupado 
para realizar ese propósito. 
Declaró el señor Gamba, que a su 
juicio procedía comenzarse por agru-
par a los hacendados para tener la se-
i guridad de cuantos de ellos estaban 
dispuestos a poner sus azúcares en ma-
nos de una entidad vendedora, y que 
ésta supiera el volumen del negocio 
del negocio que tendría que realizar y 
recomendó el estudio de modo de ga-
rantizar los certificados de azúcares en 
almacén, para que sirviesen de base a 
operaciones bancarias que atrajesen 
numerarios hacia el país. 
Usó de la palabra el señor Goicoe-
cKea para-describir a grandes rasgos 
los trabajos ejecutados en Alemania 
respecto del "Kar te l ," a cuya solidez 
han contribuido todos los organismos 
del imperio, incluso el mismo Empera-
dor que ha tenido especial cuidado en 
proteger la producción azucarera de 
remolacha en todos sus aspectos y sen-
tidos, y del alcance que habían teni-
do todas las medidas. Y se extendió 
asimismo, en consideraciones sobre la 
prodiudción de Java y los esfuerzos del 
Gobierno holandés que, por medio del 
BancovNacional, que es refaccionista, 
auxilia poderosamente a las Compa-
ñías dueñas de los centrales azucare-
ros. 
El señor Sánchez cree que puede 
liegarse a encontrar una entidad que a 
modo de único corredor, se encargue 
de tener a los hacendados al corriente 
de las fluctuaciones de los mercados, 
de la oportunidad de las ventas y de 
cuantos particulares sean convenientes 
para la defensa del precio que, ven-
dría a ser un intermediario entre el 
hacendado y el banquero y un podero-
so auxiliar <iel primero. 
Los señores Goicoechea, Cuervo y 
Sánchez, se declararon partidarios del 
establecimiento de la Bolsa de azúca-
res. 
El señor Manuel Carroño, explicó su 
modo de estimar las proposiciones del 
señor Cuervo, las que considera per-
fectamente compalióles con los intere-
ses de los hacendados y que no van en-
caminadas a perjudicar los intereses 
de los banqueros, puesto que tampoco 
ellos ni pretenden, ni incentan lesionar 
a los de los produictores. 
Informó el señor Tomás B, Mederos 
que la Asociación para vender por una 
sola mano, sería voluntaria y quo su 
resultado favorecería a los que en ella 
no se agrupasen, lo mismo que a hxj 
que -lo estuvieran, porque si había de 
contribuir a alcanzar un precio mejor, 
lo haría en obsequio de todos, y dió 
lectura a un trabajo descriptivo de la 
situación actual del liacendado y del 
nebuloso horizonte que le presenta la 
venidera zaf ra, declarando como nece 
sidad imprescindible para salir dcl 
caos en que puede el país encontrarse, 
la importación de dinero, ya sea por 
medio de empréstitos u otra operación 
por la cual pueda obtenerse. 
Según opinión del señor Augusto 
Lezama, debe procurarse la unión de 
los hacendados por tratarse de una 
cuestión que a todos se refiere y que 
no es posible encontrarle solución, si el 
conjunto, o la mayor parte de los pro-
ductores de azúcar no la aceptan-
siendo de tener muy en cuenta las re-
laciones de negocios hoy existentes 
que, por su delicadeza no deben per-
derse de vista. 
Propuso el señor Goicoechea que se 
solicite del Ejecutivo Nacional, el es-
tablecimiento de un servicio técnico es-
pecial, que tenga por objeto praotiear 
los análisis de los azúcares que a su re-
conocimiento se sometan, dando el 
Gobierno garantía a esos análisis • a fin 
de que sobre esa base puedan expedir-
se certificados de azúcares piguoraods 
que se utilicen para levantar fondos 
fuera del .país. E l ejecutivo establecerá 
un Departamento especial, colocando 
al frente del mismo químicos expertos 
dignos de la mayor f o, los que serán 
afianzados en la forma legal que se 
acostumbre para responder de la exac-
titud de sus informes. 
La junta aceptó la proposición .ante-
rior y se levantó la sesión a las sie*e y 
cuarto p. m., para ser coutimiadr el 
día de mauana. 
M E R C A D O M O N E T A R I O \ 
«LAS 11 DE LA MAÑANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Diciembre 3 
Plata e s p a ñ o l a de 98>4 a 99 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 109% a llQi/ 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a . 10 a 10% * 
C E N T E N E S a 5-33 ei) piat2( 
Idem. en cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-26 en pIatQ 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1 -10 a 10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla Je 
de Guba, 2 a 4 
Plata española contra jro español 
98% a 99 
Greenbacks coiura oro español 
110% a noy* 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Públicos Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 l io 
id. do la República de Cu-
fba, /Deuda Interior. . . N 
Gbligaoiones primera bípe-
de la Habana N 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . N 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N -
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln «i N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. 112 122 
Bonos de la He vana Elec-
tric R a i 1 w a y's C x en 
circulación 101 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) cotisoliáades de 
los F . C. U. de ia Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
i Electricidad de la Ha-
bana 104% 106 
Kmprésitto de la Repúbiica 
de Cuba N 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento A.CTa-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telepbone Co. . . . 76 94 
ACCIONES * 
E¿aco Eiuañol fle la isla 
de Cuba 99 101 
Banco Agrícola fie Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 120 125 
Banco Cuba. . . . . . . . & 
Compañía ue Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . . . . '. . .. . 86% 87% 
N 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarrü 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes .] 
Nueva Fábrica de Hielo. .• 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Eiectrio 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 99 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus • . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 50 sin 
Banco Teritorial de Cuba. 104 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 17 26 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 25 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 3 de 1913. 









V a l o r Of i c 'a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. K 
Centenas. . . . - £ . 
Luises 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata iu. 
10 idero^ Idem, Idenn. 
4-78 
3-s; 
Mi 0-24 0-12 
Puerto de ! a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 2 
De Cayo Hueso ¡vapor americano "Mase* 
te," en lastre. 
DIA 3 , 
De Trujillo remolcador cubano "Teres». 
en lastre. w 
De Bilbao y escalas vapor español 1 
Cristina," con carga general. , 
De Barcelona y escalas vapor esPa 
"Buenos Aires," con carga. 
De Hamburgo y escalas vapor 
"K. Cecilie," con carga. 
t 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
E r n e s t o B o m b a l i e r 
Capitán de la Policía Nacional 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , <* 
l a s c u a t r o d e í a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e . J e f e de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , i n v i t a a l o s o f i c i a l e s d e l C u e r p o , 
m i e m b r o s f r a n c o s d e s e r v i c i o y a s u s a m i s t a d e s a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e l f i n a d o d e s d e l o casa 
m o r t u o r i a , S a n I s i d r o 8 0 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q n e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 d e I 9 l 3 ' 
teral Armando Sánchez Ayramonte, 
i 
Jefe de la Policía Nacional. 
C 4290 
F A B R I C A D É C O R O N A S F U N E B R ^ 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -- Te lé fono A-5171 - HabaflJ. 





l i legwá d« nn momento a otro. 
Y a medida que se aproxima la fecha 
do su debut, que es el martes de la 
entrante semana en el gran teatro del 
Politeama, aumenta la expectación por 
conocer al eminente violinista. 
Antenoche, on la soirée de Palacio, 
era Dalmau el tema de un selecto gru-
^Hablaba el honorable Presidente de 
ía República con la elegante esposa del 
jUinistro de la Argentina mostrando un 
interés especial por el artista. 
Seguro es que Dalmau, como han he-
cho otros grandes artistas que visitaron 
la Habana, se dejará oir, antes de pre-
gentarse al público, en los salones de la 
mansión presidencial. 
También ofrecerá, en obsequio de la 
prensa, una audición privada. 
E l Casino Alemán, que lleva siempre 
a sus salones a todas las celebridades 
artístieas que pasan por nuestra cíil-
dnd, no podrá hacerlo esta vez. 
Aquella casa está siendo objeto en el 
actual momento de obras importantes 
para su fiesta de fin de año. 
Esíá pintándose toda. 
Y tanto el decorado como ei mobi-
¿ario se renovarán completamente. 
Do no ser ésto, el Casino 'Alemán 
ofrecería, a buen seguro, una de esas 
veladas musicales como las que son tan 
frecuentes desde que ocupa el señor 
Üpmann, con unánime beneplácito, la 
.presidencia de la elegante sociedad. 
E l doctor Mancini, representante ge-
neral del gran violinista argentino, re-
cibe a diario inscripciones de abona-
dos. 
PorlL'nci'ienli'.s, en su mayor número, 
- nuestro imnulo social. 
"Testigos. 
Serán por parte de la novia el doc-
tor Juan F . Entralgo, el licenciado 
Juan líodríguez Cadavid y el señor Mi 
guel E . Oliva. 
Y por el novio: el licenciado Enrique 
Almagro, el señor Alfredo Villate y 
el licenciado Luis de Zúñiga. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para las nueve de la noche. 
habilidad que en breve tiempo, y sal-
vado todo temor de complicación, se ha 
obtenido el más satisfactorio éxito. 
Solo hay que esperar ya, después de 
la mejoría iniciada, el restablecimiento 
de la distinguida dama. 
j Que ojalá sea en plazo muy breve! 
E n viaje de novios. 
Nena Armand y Felipe de la Hoz, 
(¡lie desde la noche de su boda estaban 
alojados en el hotel Sevilla, salieron 
ayer para el extranjero. 
Viaje que es toda una promesa de 
alegrías y satisfacciones. 
En la alborada de SU luna dé miel. 
Alguien me pregunta: 
—"¿Verdad que no habrá el domin-
go iiinguni clase de espectáculo?" 
V agrega: 
— s i q u i e r a Pubillones?" 
Así mismo. 
Es día d*1 duelo nacional, esa techa 
del 7 de Diciembre, señalada, entre 
las festividades oficiales, como home-
naje nacional a los muertos por la in-
dependencia. 
Xo es movible dicha fecha. 
En este sentido .se han hecho gestio-
BeS por nuestros empresarios teatrales 
ante la primera autoridad municipal, 
sin obtener, como es consiguiente, nin-
gún resultado favorable. 
Será, pues, el domingo un día d:; 
luto en la Habana. 
Y en la república toda. 
• Bodas. 
Es el tema inagotable. 
Xo pasa día sin que llegue a manos 
del cronista alguna invitación. > 
L a última que recibo es para el ma-
trimonio de la señorita Dulce María 
González Rodríguez con el señor Ro-
dolfo Rodríguez Morales, el cual ten-
drá celebración, en la iglesia del Angelí 
ei sábado próximo. 
Apadrinada será la boda por la se-
ñora Mercedes Morales Viuda de Ro-
dríguez, madre del novio, y el señor 
Segundo Corvisson y Cabello. 
E n el Saratoga. 
Gran pasaje trajo esta .mañana el 
rápido y elegante vapor procedente to-
do de Nueva York. 
La respetable dama Emilia Borjee 
Viuda de Hidalgo con el distinguido 
matrimonio Lila Hidalgo v Enrique 
(Jonill. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Juanita Cano y Carlitos Fonts y Jun-
co. 
La distinguida sefio^a Carolina Fer-
nández de Kohly con sus dos graciosas 
hijas Consuelo y María Luisa. 
Las bellas hijas de nuestro Alcalde, 
Conchita y María Teresa Freyre, con 
la gentil Ofelia Veulens. 
Los distinguidos esposos María Te-
resa Sarrá y Dionisio Velazco. 
E l doctor Antonio Díaz Albertini y 
su señora, Blanca Broch, una de las I 
damas más cc/ebradas en el mundo ha- i 
bañero por su belleza y su elegancia. 
E l respetable caballero Victoriano 
Bances con su interesante hija, la se-
ñorita Teté Bances, tan celebrada en 
nuestros salones. 
La distinguida señora María Casti-
llo de González Veranes con su encan-
tadora hija Gloria. 
Y el doctor Francisco Herrera y el 
I joven Femando Freyre y Escardó. 
Viajeros del Saratoga eran los Mar-
queses de Pinar del Río que regresan, 
después de una grata estancia en Bu-
ropa, a su espléndida mansión del Ve-
dado. 
Y otro pasajero tan distinguido cô  
mo el señor Ricardo Xargaues. 
Mi bienvenida a todos. 
Más viajeros. 
Ha llegado en el l ieina María Cris-
t i m una ilustre dama, la Condesa Viu-
da de Macuriges, fit'e Clara Soler y 
Baró. 
E n el mismo vapor llegó el distin-
guido abogado, y amigo queridísimo, 
licenciado Manuel Abril y Ochoa. 
Y trajo el Kromprinzessin CeoiUe, 
entre un grupo numeroso de viajeros 
conocidos, al Ministro de Cuba en Bél-
gica, señor Francisco Zayas, con su 
distiuguida familia, y a los señores J< 
F . Berndes, Enrique Zulueta, Eusta^ 
quio Balanzategui y Antonio Díaz 
Blanco. 
Este último en compañía de su dis-
tinsruida familia. 
También regresaron en este vapor 
los simpáticos esposos Mérceles Suárez 
y Alberto Suárez Murías. 
Día hoy de bienvenidas. 
• * 
Está fuera do peligro una dama. 
Y dama tan distinguida como An-
geles Charlier, la esposa de un amigo 
muy estimado en esta redacción y en 
el comercio de esta plaza, don Facundo 
García, Vicepresidente del Centro As-
turiano. 
Un grave mal hizo necesaria la ope-
ración quirúrgica que sufrió la señora 
de García recientemente. 
E l doctor Luis Ortega, cuyos triun-
fos científicos son tan repetidos, des-
plegó en dicha operación tal acierto y 
¡Un venturoso hogar! 
E l de los apreciables esposos, la se-
ñora María Dolores Ferrer de Magri-
ñá y el señor Juan Magriñá, que ̂ ea-» 
ban de ver el primer fruto de sus amo-
res: una hermosa niña. 
Felicitamos al señor Magriñá y a su 
bella esposa, y a la recién nacida le 
envío un par de besos. 
i On d i t . . . 
Hay rumores por el Malecón de un 
compromiso simpático. 
Una vecinlta blonda y gentil, que no 
ha mucho regresó del extranjero y que 
ayer, entre las felicitaciones del día, 
saludaban las crónichs. 
Pronto se sabrá todo. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
CASA 
¿ N e c e s i t a V d . u n C O R S E T ? S e g u r a m e n t e q u e s i 
P U E S b i e n , n o s e s g r a t o o f r e c e r l e u n a g r a n o p o r t u n i d a d p a r a a d -
q u i r i r l o a l a m i t a d d e l p r e c i o q u e u s t e d lo c o m p r a a c t u a l m e n t e , 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S 
c o n m o t i v o d e f i n e s d e a ñ o , s e d i s p o n e d u r a n t e e s t e m e s , L I Q U I D A R 
6 . 0 0 0 C O R S E T S p o r lo m e n o s , y a l e f e c t o , H A R E B A J A D O U N 
5 0 P O R C I E N T O D E L O S P R E C I O S , e n a l g u n o s e s t i l o s s o l a m e n t e . 
M Galiano y San Rafael 
TELEFONO A-7222. " E l ENCANTO 
C 4149 alt. 2-1 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objaWs 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todo? 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piala Duififana 
US C I l ] * P e r f u m e n a i a L o h s e 
DEPO5ÍT0 PCA5 FILIPIMA5» HABANA 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O número 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena. 
E Í s í T Á b r i í 
U L T I M A e x p r e s i ó n d e í a m o d a P a r i s i é n . 
A B A N I C O G R I E G O 
A U P B T I T P A R I S . 
Se acaban de recibir las últimas novedades de sombreros 
V E S T I D O S , V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
B L U S A S , - C O R S E S • Y - F L O R E S 
Obispo 98. Teléfono A-3I24 
C 4155 4-1 
E n el vapor "María Cristina"' de 
la Compañía Trasatlántica ha regre-
sado en la mañana de hoy de su rápi-
do viaje a España, nuestro 'estimado 
amigo el distinguido letrado don 
Manuel Abril y Oehoa. 
Oran número de familiares, amigos 
particulares y olientes, fueron a dar-
le el abrazo de bienvenida al queri-
do viajero, el cual iha llegado relati-
vamente satisfeeho por el alivio en 
que deja la quebrantada salud de su 
señor padre. ' 
MABRÜLLERIAS DE P R E S T I \ n 
GITADOR. 
E l experimento es de los más sonci-
líos y sin embargo llama mucho la aten-
ción y requiere pocos preparativos. 
E l prestidigitador se sienta en unei 
silla e invita a que le aten las manoe 
por las muñecas, teniendo los brazo? 
por detrás de la silla. Luego irindil 
que le coloquen una sortija entre loít 
labios y declara que la sortija va a pa 
sar de su boca al dedo de la mano que 
el autitorio indique. L a cosa parece im 
posible, y, sin embargo, es muy senci-
lla. 
Delante del mago se pone un biom 
bo que no se vea el secreto de la ope 
ración y en cuanto el operador esté 
oculto de la vista del público inclina lli 
cabeza y deja caer el anillo entre las 
piernas, entreabiertas éstas para que la 
sortija caiga al asiento, inclina la sill? 
ligeramente liacia atrás, levantando e) 
cuerpo un poco para que el susodicho 
anillo resbale hasta llegar al alcance de 
sus dedos, se lo pone con toda facili-
dad en el dedo requerido y manda re 
tirar el biombo. 
Conviene usar una silla de asiento dr 
paja o de cuero para que la sortija nc 
haga ruido al caer y conviene también 
ensayar el experimento antes de ha-
cerlo, para adquirir la práctica nece 
saria, pues cnanto más rápidamente se 
hace más efecto produce en el audito-
rio. 
L a s U l t i m a s C r e a c i o n e s 
E N : 
F i n d e S i g l o 
Terciopelos y Granadinas brocados, en todos 
colores. Cintas búlgaras y botones de cristal. 
O r j p p í n y P j n f n SAN RAFAEL 21 Y AGUILA 80 d i u l f l J u l u l U TELEFONOS: A7236 Y A-7237. 
S E Ñ O R A ! Pida en las principales casas donde está de venta este lindo 
abanico, en todos colores, diez estilos distintos pintados a mano, con aplicacio-
nes de Nácar en los patrones. EL ABANICO GRIEGO será la nota elegante en ci 
presente invierno. 
Depósito al por mayor: CAMPANARIO 69,-TELEFONO 7 6 0 4 
C 4287 1-; 
Los Gallegos en Guantánami 
Han regresado a (juantánamo los se-
ñores José Caá maño y José Garrote que 
vinieron a la Habana comicionados pol-
la Delegación del Centro Gallego de 
aquella ciudad a ultimar el proyectado 
Sanatorio que se proponen edificar. 
Dícese que muy pronto se colocará 
la primera piedra del edificio y pabe-
llones de que constará el Sanatorio cu-
yas obras han de sacarse dentro do al-
gunos días a subasta con arreglo al plie-
go de condiciones y planos. 
LA M0DA_DE 1913 
T R A J E S C O R T E S A S T R E 
E n casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
L O S E X P L O S I V O S COMO M E D I C I -
NA. 
Los explosivos tienen un papel hu-
mano y caritativo que no recordamos 
nunca. Sobre ellos se ha fundado una 
Verdadera terapéutica, posterior a las 
adivinaciones del pueblo. 
E l empleo de la nitroglicerina está 
indicado para las insuficiencias de la 
circulación sanguínea, y ha dado así 
^admirables resultados. L a dosis más 
frecuente es en mía cucharilla de café, 
unas veinte gotas de una solución al 1 
por 100 de nitroglicerina, diluida en 
una cantidad conveniente do agua des-
tilada. 
L a cordita pólvora que se extrae del 
algodón, ha* venido usándose con fre» 
cuencia por los soldados ingleses para 
combatir el insomnio y tradicionalmen-
tc en casi todos los ejércitos se ha em^ 
pleado también para análogo efecto la 
pólvora común. 
Honras fúnebres 
Mañana, jueves, a las ocho, se cele-
brarán en la iglesia de Belén por el 
plma del que fué en vida nuestro an-
tiguo y querido amigo don Manuel 
Saavedra, que falleció en esta ciudad 
el día lo. do Noviembre último. 
Los dolientes encarecen a sus amis-
tades y demás fieles la asistencia a 
los expresados sufragios. 
MAGNE SI A * A L C I N ADA D E CAR. 
LOS E R B A 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace idesapareoer los ácidos 
del estómag-o. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
C A J I T A ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Farmacias. 
ESPECTACULOS 
¡PAYRET. —Circo - Pubillones. — 
Miércoles de gala.—A . las ocho y 
cuarto. 
A L B J S r . —A las ocho y cuarto: 
''Amores y Amoríos." 
POLrrKA.MA. — C ine Santos y 
Artigas: ' '-Los últimos días de Pom-
péya." 
Casino.—Cine continuo. 
. M A R T I . —Tandas.—'; E l país de 
las hadas;" " L a tórre del Oro;" 
" L a vida alegre."' 
H E R E D I A —Tandas: "Camino de 
flores." <:La Borrica" y "Felipe 
n . " 
AIíHAM'BRA. — "Diana en la 
Corte*;" "Cubanos en Nueva Y o r k " 
y "Todos somos uno." 
MOLINO HOJO. —/Tandas. — " L a 
reina de 'la sicalipsis;" "Cuba en los 
Estados Unidos;" "Me gusta la co-
cinera." 
C1XH XO-BMA. —Tres tandas. Es -
trenos. 
C I N E S E V I L L A . -
da. Variado programa 
on com« 
P l a z a - G a r d e n 
Restatirant. Habitaciones cop rista 
ai Prado j Malecón. 23 elaaes de he-
lados. Especialidad en Biscuit jflac*. 
Bohemia. Se sirven •; domicilio. 
4516 D-l 
ASUNTOS VARIOS 
C O C H E E L E C T R I C O 
L a "Cuban Central" ha puesto en 
circulación desde el día lo; del actual 
un coche eléctrico entre las estaciones 
de Sagua, Concha y Caguaguas. 
Siempre que sea necesario, el coche 
eléctrico hará parada en todos los apea-
deros y chuchos para tomar o dejar pa-
sajeros. 
F U E R Z A S A C A R D E N A S 
Ayer salió para Cárdenas una com-
pañía de las fuerzas destacadas cu Ma-
tanzas, al mando de un capitán y dos 
oficiales, en prácticas de campaña. 
Acompaña a esas fuerzas la Banda 
militar que dirije el señor Barrenechea. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIÍVA8 
Compañía de Zarzuelas y GorneUlas Esn 
par.olas.—Función diaria.—-Los domitv 
B06 y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
PalcoR con oniraaas ?--$0 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertulia 05 
MIMBRES, CAMAS DE HIERRO, 
Mecedoras de cuero, escritorios, 
relojes, cuadros, juegos de cuarto, 
comedor y sala, colchones finos 
americanos. 
S I G U E L I Q U I D A N D O A 
precios verdaderamente económi-
cos. 
"La Estrella de Colón" 
GALIANO 37 , esq, a Virtudes, 
c. 4278 alt. 8-3 
"'' g 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio d é l a Habana 
Secretaría 
Junta General Extraordinaria 
4 2-51 «-i 
Segunda Convocatoria 
Hahiéndose auspendido la Junta Ge-
neral extraordinaria comenzada en la 
noche del 30 de Noviembre último, pa-
ra tratar del Anteproyecto general de 
Presupuesto de la Asociación para el 
año ]{)14, de orden del señor Presiden-
te se convoca por segunda vez a los se-
ñorevS a.sociados para continuar la cele-
bración de la misma a las siete y media 
de la noche del próximo domingo 7 del 
actual en el Salón de Fu slas del Cen-
tro Social. 
Regirán las mismas prescripciones in-
sertas en la anterior convocatoria. 
E l mencionado Anteproyecto impre-
so se halla en la Secretaría General a 
disposición de los señores asociados. 
Habana, lo de Diciembre de 1913. 
E l .Secretario. 
Ignacio Llnmhias. 
' ^4159 Ct-l ld.7 
E . P . D . 
E L SEÑOR D O N 
y & r n a n b o S a n t o s ^ E s t e l o 
C o n s i l i a r i o d e l a m i s m a . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ¡as 8 de ¡a m a ñ a n a del d ía 
4, Jueves, esta Sociedad de Beneficencia suplica a todos sus 
c o m p a ñ e r o s de Directiva y a los Socios en general que se sir-
van a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la casa de salud "La Benéfi-
ca" a l Cementerio de Colón. 
Habana 5 de Diciembre de Í 9 Í 3 . 
El Director, 
Angel Velo Filgueira. 
0 4286 
E l Secretario. 
Manuel Fernández Rosende 
1-3 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 -• T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , D I C I E M B R E 3 D E I B t S , 
NO T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA TURISMO HISPALO-AMERICANO Cupones y Libreta» do Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Tilles Gratultei (PramlM da Constancia y PropigniH), Llorandl y Cia.-S. Rafael Habana 
P e l í c u l a s Parlantes 
iEmpiezo mi película con un troei-
) de literatura rusa; con unos ren-
jlones en verso de Máximo Gorki, 
f̂ue no conocerán seguramente, mu-
flios "poetas" de la nueva escuela. 
b-Qué ¡han conocer sano hablan de 
Miarquiesas versallescas, tni de Aba-
stes, ni de Príncipes blondos ni de l i -
!rios pálidos! 
w—4<Oye, Martín, di al amo que los 
(perros 
mo 'Cesan de ladrar; ¡huelen la carne 
hr dan cada tirón a la cadena 
Eqne el collar les ahoga; es necesario 
¡«echarles de comer, porque si logran 
Sromper los eslabones. Dios nos libre. 
*— ¿̂Les tienes miedo, acaso? 
—Ya ellos, saben 
¡respecto de ese asunto a qué atenerse: 
leí perro como el hombre solo ataca 
da quien se muestre débil o cobarde, 
y en cuanto a mí, ya saben que me río 
de sus colmillos duros y afilados. 
•—Haces muy mal en comparar al 
(hombre 
con un perro. 
—¿Muy mal? Pues te aseguro 
qne en tal comparación el hombre ga-
(na etc . . . 
• Siempre he creído lo mismo. Hay 
muchos hombres que son como los 
perros: fuertes con los débiles y al 
contrario; y eso mismo le pasa al fal-
d-erillo de Doña Asunción, una soUe-
rona qne a falta de mejor compañía 
tiene a "Pipo," lanudo, bien lavadiLo 
y perínmado, feo, antipático. Ya pue 
itten entrar en casa de Doña lAsunción 
¡todos los figurines que les de la gana. 
^'Pipo*' menea la cola, como dicien-
do, "estos son de los míos, adelante." 
i^ero si llegan, y eso que llegan a ca-
da paso, el canbonero, el pescadero, el 
ganadero, y demás infelices de la vi-
jfcla, tomando lo d'e infelices en el sen-
Jtido dei porte personal, "Pipo" se 
jeriza de puro ¡horror, deshaciéndose 
pen ladridos furiosos, descompuestos, 
¡que suelen traducirse en mordiscos en 
¡Jos talones del intruso que sea y en 
jjdesgarraduras del pantalón. Y claro 
•está, el panadero, el pescadero, el car-
[bonero, como saben harto bien que 
^'Pipo" es el único cariño terrenal de 
¡Doña Asunción y esta buena y exce-
dente señora no tiene pero como pa-
^rroemiana, toleran las insolencias del 
janimaláto aunque renegando y maldi-
ciendo de él " i n mente." A l contra-
tío se ríen de su fiereza, deteniéndose 
a cada paso, por si acaso, y cnando la 
señora presencia regocijada las iras 
de su "cancerbero," le prodigan los 
epítetos más cariñosos que se les ocu-
rren, para no incurrir en desagrado. 
"Haces muy mal en comparar al 
(hombre 
con un perro. 
—¿Muy mal? Pues te aseguro 
que en tal comparación el hombre 
(gana. 
Bueno. Es el caso que el carbonero, 
un benldito sujeto, paisano de Don Ni-
eomedes Pastor (Díaz, es decir, de Vi-
vero, cansado de andar por esas ca-
lles del alcantarillado y casi de Frey-
re, y de tener que subir a veces lar-
gas escaleras, tomó de ayudante a^un 
muchacho de doce a catorce años, 
también de Vivero, listo, robusto y 
realmente agradable. Antes de sacar 
lo a "operaciones" le hizo advertm-
cias muy atinadas respeato a 'íiertos 
parroquianos, sin olvidarse de "Pi-
po," el señorito de compañía de Do 
ña Asunción, a quien debía de guar-
dar toda clase de consideraciones, 
cuidándose únicamente para conser-
var la integridad de sus tobillos y de 
su pantalón, dé detenerse a tiempo 
cuando se aproximara de mal talan-
te. 
El muchacho ovó todo aquello co-
mo quien oye llover, creyendo que 
para servir carbi'u a nlomicilio no se 
necesitan tantas reglas de esto y de 
lo otro: buen peso, 'buenos modales, 
que son los buenos clías y las buenas 
tar.les. . . y aJUarte cen los perritos, 
fnt^ndiendo él por perritos, los de 
colre, los que unos sebre otros for-
man reales, pesetas y pesos duros. 
Y sucedió lo qiie tenía que suc2ier; 
mejor dicho, lo que no debía suceder, 
porque como verán ustedas, señoras y 
ssiiores, el carboneriio'no se anduvo 
con epítetos ni zalemas para conten-
tar a la dueña y señora del rabioso 
can; El primer día contentóse con de-
tenerse cuando vio al enojado anima-
lito cerca de sus perneras, pero no hi-
zo más que dar un paso cuando, zás; 
sintió en sus tobillos los agudos dien-
tes de '-'Pipo," el cual satisfecha de 
su hazaña y diciéndoie su instinto qu-3 
debía sin pérdida de tiempo tomar 
el olivo fué a ocultarse entre las pom-
posas sayas de su dueña. 
El de Vivero nada dijo. Ya en la 
carbonería curó con sal y vinagre la 
mordedura, sin miedo alguno a ulte-
riores consecuencias, pero muy dis-
puesto a cobrársela a la primera opor-
tunidad qne se le presentara. 
Conviene advertir que Doña Ason-
ción vive en compañía de una sirvien-
ta vieja y valetudinaria y de una co-
cinera joven qu« va, viene y no se de-
tiene en casa sino las horas precisas 
para hacer almuerzos y comidas y ser-
virlos, así es qne muy pocas veces se 
halla presente cuanído llega el carbo-
nero que sabe la cantidad d)e combas-
tibie que ha de dejar. 
Y ahora verán ¡ustedes cómo en este 
mundo no se puede ser soberbio con 
los humildes, pensando neciamente 
que tal soberbia ningún mal le pue-
de acarrear. 
El lunes por la tarde subió el chi-
quillo "pian pianito" las escaleras 
que conducen a "los altos" de Do 
ña Asunción, con las de Caín dentro 
del cuerpo, piues cojeaba aun de la 
mordedura de marras. 'Salió a abrirle 
la criada vieja, y no hizo más que 
avanzar unos pasos hacia la cocina, 
cuando "Pipo," que volvía a repetir 
la suerte, atronó la casa con sus la-
dridos estridentes, corriendo en bus-
ca de su víctiraia que estuvo en guar-
dia mientras dejaba el carbón en áu 
sitio. Pero al salir, haciéndose el des-
cuidado permitió al incauto "Fierra-
bras" acercarse cuanto quiso y aun 
morderle nuevamente; mas, apenas 
había introduci/do sus colmillos en el 
tobillo del rapaz, volvióse éste rápida-
mente y asiéndole por éntre las cua-
itro patas levantóle en vilo y acto se-
guido echándole mano al ouello 
¿puede llamarse cuello? le hizo .sa3ar 
en un segundo toda la lengua dispo-
nible entre los chillidos agudos de 
Doña Asunción, que bailaba al propia 
tiempo la tarantela de puro espanto 
y las brazeadas al aire de la vieja 
criada que no aeertaiba con palabra 
alguna. 
¿Que si mató a "Pipo"? Cuando el 
ohiquillo lo soltó, más muerto estaba 
que el perro de ¡San Roque, aunque 
meneaba levemente la cola, según la 
criada, como despidiéndose de Doña 
Asunción. 
¿Así mueren los héroes? Xo: así 
muere la soberbia, la necedad, la co-
bardía. 
En la Corte correccional causaron 
risa las lágrimas de Doña Aisunción, y 
causó a todos simpatía el carlbonerito. 
Merece una cruz de beneficencia. 
Fué absuelto, vistas las dos morde-
duras y aquí paz y después gloria. 
Moraleja: Hay niños que valen más 




Mañana jueves, en el Consulado de 
España, Cuba 78 (altos), se reúne la 
Cámara Española de Comercio, a las 
tres de la tarde, para examinar el 
proyecto de Reglamíento qne la comi-
sión die redacción presentará y tratar 
de otros asuntos de sumió interés para 
la constitución defintiva dle la Cáma-
ra. 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
F e m a n d o S a n t o s y G á s t e l o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y ¡a Bendición Apostólica, 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, a las ocho de la mis-
ma, su esposa, hermanas, sobrinos, hermanos políticos y amigos que sus-
criben, suplican a las personas de su amistad que se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa de salud L A B E N E F I C A al Cementerio de Colón, 
por cuyo favor le vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 3 de 1913, 
Manuela Bahamonde y Díaz, vda. de Santos—María Antonia y 
Dolores Santos y Gástelo, ausentes.—Clemente y Antonio 
Santos.—Manuel, María Antonia y Antonio Bahamonde y 
Díaz.—Jesús Peón y Bahamonde.—Juan R. Alvarez. 
Se s u p l i c a q u e n o e n v í e n c o r o n a s . 
N o se r e p a r t e n esquelas . 




FUERTE, ECONOMICO, de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace involcabie. Ultima 
expresión de las máquinas más 
perfectas. . tf AMERICAN TOURIST (typ* 34) 
P A R A FAMILIAS.—SEIS ASlEl fTOS. 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . 
C 4100 1-38 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Garda no, Beiascoaín 1 1 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédlt». 
Comisión de es 
A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 ~ T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a . 
Aicu'erdos tomialdos en la sesión ce-
lebrada el da 25 de ntcmembre de 
1913. 
lo.—Tuvo efecto la lauidimeía pú-
blica señalada en el recnjso de revi-
sión estableeido por la Compañía diel 
F. C de Pto. Ppie, y Nuevitas del 
acuerdo de 5 de sieptiembre, sobre fa-
(mltad de pedir iieetificiaeión de pesio 
de las mercancías. 
2o.—La audiencia pública señalada 
en el necurso de revisión establecida 
por los F. C. U. de la Habana, Cuban 
Central, F. C. 'del Oeste, The Cuba 
Rd. Co., Havana Central y Hav^na 
Terminal, del a;euerdo de 5 de agosto 
que dispuso que en lo sncesivo las 
compañas no emiplearan individuos 
menores d'e edad en puestos de nes-
ponsabilidad. 
3o.—Acceder a lo solicitado por el 
señor Manricio López Aldazábal, ¡re-
preisentante del F. C. Perseverancia 
para que se le comceda prórroga por 
la presente zafra- para cumplimentar 
respecto al material rodante de ese 
^erro-oairril, lo dispuesto por 'la Co-
misión sobre enganches automáticos 
y frenos de aire, siempre y cuando el 
peticionario se comprometa a cumplir 
los términos del acuerdo de 18 del 
actual sobre la materia. 
4 o.—Desestimlar la solicitud del se-
ñor Domingo León para que por Tbe 
Cubam Central s ele dé el beneficio de 
5 centavos y 916 milésimas por saco 
de aizúcar de 150 kilos y a que él dice 
tener derecho, toda vez que no existen 
competencia n 'otras caussa que moti-
ven la expresadla rebaja hecha al Cen-
tral Constancia en la pasada zafra. 
5o.—No tomm* en consideración y 
devolver al interesado por no llenar 
el rteqnisito de juramento exigido en 
las quejas por la Orden 61 de 1902, 
el escrito del señor Jnan Martínez Tó-
mente, vecino del Central Jagiieyal 
en Ciego de Avila, estableciendo quie-
ja contra The Cuba R'd. por cobro 
de derechos de demora en un embar-
que. 
6o.—Dia.rse por enterada de una eo-
municación diel Secretario de la Pre-
sidencia acusando recibo de la que se 
le dirigió el 18 del actual, relativa a 
la denuíncia que hizo el señor Muñoz 
al Jefe del Estado, sobre demoras su-
fridas por pasajeros del tren del ra-
mal de Aguada y ordenar se acnse 
recibo de dacba comunicación. 
7o.—Manifestar a los señores Bea-
ttie y Cía., dueños del Inigenio Central 
Isabel en el barrio de Media Luna, 
término Municipal de Manzanillo, con 
respecto a su escrito interesando de 
la Comisión intervenga para que no 
sean dnlterrurapidos los trabajos dé 
cruzamiento de su línea particular por 
terrenos de la hacienda Manaca, a 
virtud de interdicto establecido por 
la Secretaría Estela Céspedes de 
Sánchez, eondueña de dicha hacienda 
que dicho asnnto deben ventilarlo an-
te los Tribunales de Justicia. 
8o.—Devolver a la Diré cción Gene-
ral de CoTOJunicaciones el cuadro por 
ella remitido formulado por la Admi-
nistración de los F. C. U. de la Ha-
bana, para el cobro del traoisporte de 
la correspondencia pública por todas 
las líneas durante el presente año 
económico, indicándole en el mismo 
en tinta roja las correcciones perti-
nentes, 
9o.—Aceptar el informe de la Ins-
pección General con motivo de la, que-
ja del señor Federico Gt5imez, contra 
The Cuban y Pan American Express 
y ordenar se dé traslado del mismo 
al interesado como resultado de la 
queja de que se trata. 
10. —Aprobar a The Cuban Central 
la tarifa número 253 para los des-
pachos de posturas de tabaco por ex-
preso, desde estaciones' de esta Em-
presa a las estaciones de 1F. C. del 
Oeste. 
11. —Aprobar al F. C. de Caracas, 
el plano y perfil del enlace de la lí-
nea férrea de Caracas a Adelaida con 
las del entra! San Agustín. 
12. —Trasladar al sieñor Abad, al 
Gobernador Provincial de Oriente y 
a Guantánamo y Western, el informe 
de la Jefatura de Obras Públicas de 
aquella Provincia, relativo al recono-
cimiento practicado con motivo de la 
denuncia del señor L. V. Abad sobre 
desperfectos en las líneas del F. C. 
Gruantánamo y "Western desde San 
Luis a Guantánamo y ordenar a la 
Compañía manifieste cuando haya 
terminado los trabajos que está rea-
lizando para efectuar una nueva ins-
pección, 
13. —Circular a las Compañías el es-
crito del señor Mauuel Tresgallo ve-
cino de Santa Clara en el cual hace 
manifiestaiciones sobre €<m!barque de 
perros de caza en trenes de viajeros, 
para que emitan opinión sobre dicho 
asunto proponiendo si lo estiman 
oportuno solución al particular de que1 
se trata. 
14. —Quedar enterada de las copias 
que remóte The Cuban Central a W 
tarifa especdal 255 para tabacos des-
de Cruces a la Habana en oombinia-
ci6n con Ulnidos. 1 
15. —Ratificar la aprobación dadai 
por la Presidencia a The Oubau Cen-' 
tral para un proyecto de estación cer-
caua al ingenio Dolores. • 
16. —Ratificar la aprobación: dada 
por la Presidencia a The Oubau Cen-
tral para uu proyecto de ampliacaón, 
de patio y caseta para inodoros en la 
estación de Camiajuaní. 
17. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a The uban Cen-
tral para ramal particular y traángu-
lo par el Central Ulacia, 
18. —Ratificar la aprobación dada 
Continuará. | 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiary Obrapía. 
< j U A 
TI 
E S T E LIBRO UTILISIMO, 
verdadero Directorio de la Re-
pública, va a la imípreiita el dto 
10 diel corriente mes, 
ROGAMOS a nuestros abona-
dos envíen a la Administracióii 
los cambios de nombre o cual-
quiera alteración que deseen h«r 
oer en sus registros respectivos, 
porque después de oorregidai 
las pruebas de imprenta, no será 
posible hacer modificación al-
guna. 
ASnVUESMO, todas aquellas per-
donas que tengan el propósito de 
solicitar teléfonos deben apresu-
rarse a hacerlo antes del día 10 
para que puedan figurar sus nom-
bres en la edición próxima a pu-
blicarse. 
CUBAN T E L E M E Co. 
A p a r t a d o 9 4 A g u i l a 1 6 1 1 6 7 
,270 4-í «. 4270 
